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hectoliter= 2.838 bushels 
em = inches x 2.54 
ha = acres x 0.405 
kg = pounds x 0.454 
hl = bushels x 0.352 
Kilogram/hectoliter= lb/bu x 1.287 
Kilograms/hectare - bu/A x 62.78 (56 # bu) 
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NEBRASKA CORN HYBRID TESTS 
1985 
Generally adequate rainfall combined with cooler than average summer 
temperatures resulted in production of a record corn crop in Nebraska. 
Recent yields were as follows (Bu/A): 
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
State 112.0 115.0 85.0 115.0 110.0 97.0 115.0 126.0 
Irrigated 125.0 128.0 101.0 129.0 122.0 116.0 133.0 140.0 
Non irrigated 84.7 87.6 48.2 79.1 83.1 58.4 77.4 97.7 
Total acreage for harvest was 7,250,000 of which 4,850,000 was irrigated. 
Nonirrigated acreage was 2,400,000. 
Spring mositure was adequate. Warmer than usual April temperatures 
speeded corn planting. In spite of delays caused by wet soils, planting was 
80% complete on May 19. Normal for this date is 65%. On May 26, 98% of the 
crop had been planted compared to an average of 75% for this date. Emergence 
generally was good. 
Early July temperatures were warmer than usual and the crop progressed 
rapidly. Moisture stress appeared in parts of southeast and all of northwest 
Nebraska. Rains after mid-July and the absence of high temperatures were 
favorable for corn development. Silking was slightly ahead of normal except 
for local areas in central and western Nebraska. 
Denting was near normal. Cool wet weather slowed maturity. High 
moisture in grain delayed harvest. Killing frost on September 24 stopped 
growth in all areas except the east central and southeast. Frost in these 
areas occurred October 1. Cold wet weather in October slowed harvest. On 
October 27, 25% of the crop was harvested compared to a normal of 55%. On 
December 1, 10% of the Nebraska corn crop remained in the field. 
Fourteen corn performance tests were planted in 1985. Test locations 
are shown on the map (Page 4), and cooperators and dates of planting and 
harvest are included in Table A. 
These trials are conducted to provide yield and other information about 
some of the corn hybrids which may be offered for sale in Nebraska. A fee 
was charged to cover a portion of the cost of establishing tests. Entry was 
on a voluntary basis and hybrids were selected by the seed producer. Each 
was limited to four hybrids at each location. Seed was furnished by pro-
ducers from lots of their selection. 
The average performance of all hybrids at each test location is shown 
in Table B. Some experiments were planted thick and later thinned to the 
desired stand. Equal numbers of seeds were planted for all hybrids. The 
plant population represents the average harvested plant density. Individual 
plots were two rows wide and 15 to 35 feet long. Performance of hybrids 
common in each area over a five-year period is shown in Table C. Names 
and addresses of entrants' ar-e s-nown in Table D. 
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Table A. Location and dates of planting and harvest. Nebraska Corn 
Performance Tests. 1985. 
Location Cooperator 
Zone I Nonirrigated Southeast 
Richardson Bangert Brothers, Falls City 
Otoe Donald Hopp, Talmage 
Zone II Nonirrigated East Central 
Dodge Virgil Wagner, Hooper 
Platte Fleisher & Eggers, Columbus 
Zone II Irrigated South Central 
Clay South Central Res. & Ext. Center 
Adams Dean Hansen, Juniata 
Zone III Nonirrigated Northeast 
Apr. 24 Oct. 8, 15 
May 3 Nov. 7-8 
May 7 
May 6 
Nov. 4-5 
Apr. 22 Nov. 7-9 
May 6 Nov. 4-6 
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Dixon Dennis Forsberg, Concord 
Zone III Irrigated Northeast 
Dixon Roy Hansen, Concord 
May 9 
May 10 
Oct. 17, 23 
Oct. 24-25 
Southwest Ecofallow 
Lincoln 
Zone III Irrigated 
Lincoln 
Zone IV Irrigated West 
Scotts Bluff 
Box Butte 
Early Ecofa 11 ow 
Lincoln 
Cheyenne 
West Central Res. & Ext. Center 
West Central Res. & Ext. Center 
May 20 
May 2 
Panhandle Res. & Ext. Center May 1 
Northwest Agricultural Laboratory May 2 
West Central Res. & Ext. Center 
High Plains Ag Lab 
May 20 
May 2 
Nov. 14 
Nov. 5-8 
Oct. 21 
Oct. 25 
Nov. 14 
Oct. 17 
Yields shown are averages of three or more replicated plots at_each 
location. Plots were either hand or machine harvested and shelled 1n the 
field. Grain moisture determinations were made on all replications of each 
experiment by oven drying or electronic methods. Grain yields are expressed 
on a 15.5% - moisture basis. 
Stalk rot readings were taken previou.s to harvest in Clay and Adams 
Counties. Plants were squeezed in the first fully elongated internode above 
the brace roots. If a stalk would crush by squeezing, it was listed as 
having stalk rot. Periodic examinations of crushed stalks were made to 
ensure that stalk rot was present. Counts were made in each of 4 replications. 
Percentages reflect disease incidence and not disease severity. The varia-
bility of this type of data is rather high. Many factors affect the incidence 
of stalk rot from year to year. Among these are temperature, soil moisture, 
soil type, fertilizer program, plant population, and row spacing as well as 
hybrid constitution and maturity. 
Variations in soil fertility, moisture conditions and other factors are 
found in each test area. This makes it impossible to measure yielding ability 
of hybrids with absolute accuracy. For this reason, small yield differences 
have little meaning. A statistical measure of differences required for sig-
nificance is given in each table. These differences are computed at the 5% 
and 25% levels of significance. At the 5% level, a difference of that 
magnitude would be expected once in twenty trials through chance alone. At 
the 25% level, a difference as larege or larger would be expected by chance 
alone in one of four trials. 
Table B. Average performance of hybrids at each test location. 1985 
Row Plants Hill/plant Plants Yield 
Location Spacing Per Spacing per c.v . 
inches Hi 11 inches acre % 
Zone I Nonirrigated 
Richardson 30 3.3 30 23,000 10.3 
Otoe 38 2. 7 30 14,860 10.7 
Zone II Nonirrigated 
Dodge 38 3.2 30 17,770 7.0 
Zone II Irrigated 
Clay 30 1. 0 8.4 24,870 7.6 
Adams 30 1. 0 8.2 25,620 8.6 
Zone III Nonirrigated NE 
Dixon 30 1.0 14.4 14,570 6.8 
Zone III Irrigated NE 
Dixon 30 1.0 8.7 24,020 6.1 
Southwest Ecofallow 
Lincoln 30 1.0 14.5 14,390 12. 1 
Zone III Irrigated WC 
Lincoln 30 1.0 8.6 24,200 8.6 
Zone IV Irrigated 
Scotts Bluff 30 1.0 7.4 28,290 13.5 
Box Butte 30 1.0 7.5 27,830 10.9 
Early Ecofallow 
Lincoln 30 1.0 14.7 14,193 10.9 
Cheyenne 30 1.0 24.0 8,710 61.0 
l / Hand harvest-Lincoln County, 3 tests. Others machine harvest. 
Grainl/ Harvest 
Yield moisture 
bu/A % 
152 .4 18. 1 
124. 1 15.7 
147.6 17.2 
192.6 18.5 
196.3 20.2 
142.7 24.3 
186.7 25.2 
72.0 18.7 
192.0 14 . 7 
132.0 33 . 7 
154 . 3 26.5 
66.8 14.8 
7. 3 27.4 
I 
Broken ! Dro1 
Plants , ea 
ped j Yi .el dy 
rs mo1 sture 
% I ~ 
6.7 0.7 
3.7 1.3 
1 . 6 0.3 
10.9 1.5 
5.6 0.5 
0.1 0.1 
1.2 Tr. 
0.4 0.1 
9. 3 0.5 
2.5 0.3 
6.0 0.0 
0.4 0. 0 
10.3 0.0 
correlation 
0. 12 
-0. 08 
0.45** 
0. 44** 
-0.07 
0.06 
0.42** 
-0.43* 
0.44** 
-0.67** 
-0.68** 
0.35 
-0 .58* 
~/Correlations between moisture at harvest and acre grain yield,* si gnificant (5% level),** hig hly s ig nifi ca~t 
(1 % Level). Negative values indicate that lower moisture was associated with higher yields. 
0'1 
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Table C. Corn performance. Average for entries common over years within 
tests. Five years. 
Test I Year Yield ! Moisture Broken Dropped I bu/A i % % % I 
Southeast 1981 102.2 18.3 5.8 0.5 
(6 entries) 1982 100.3 21.1 23.0 1.0 
1983 70.3 17.9 10.5 2.0 
1984 121 . 5 21.2 2.5 1.2 
1985 139.9 16.7 7.2 1.2 
East Central 1981 86.9 21.0 0.3 0.8 
(4 entries) 1982 111.1 26.1 5.8 0.3 
1983 56.6 19.2 24.8 1.0 
1984 117.6 22.6 2.3 0.3 
1985 146.5 17.7 3.5 0.3 
South Central irr. 1981 157.0 21.6 0.8 -0.1 
( 12 entries) 1982 146.6 21.7 1.8 1.3 
1983 153 . 4 20.6 2.0 0.7 
1984 178.6 22.1 8.0 0.4 
1985 192.0 19.1 9.7 1.6 
Northeast nonirr. 1981 99 . 6 18.8 8.0 0.9 
(8 entries) 1982 134.3 19.9 5.6 0.9 
1983 107.4 17.9 0.6 0.1 
1984 129.0 20.5 0.9 0.0 
1985 145.4 0.3 0.1 
Northeast irr. 1980 172.9 14.7 3.8 1.3 
(4 entries) 1981 150.0 20.7 9.8 0.8 
1983 156.5 19.0 6.8 0.3 
1984 166.8 24.1 7.3 0.0 
1985 182.0 25.5 1.3 0.0 
Southwest ecofallow 1981 133.3 25.7 1.5 1.0 
(2 entries) 1982 83.5 25.9 3.5 1.5 
1983 44.5 18.4 2.0 1.5 
1984 61.0 23.8 0.5 0.0 
1985 70.0 19.8 1.5 0.0 
West Central i rr. 1981 147.8 21.2 1.0 0.3 (7 entries) 1982 156.6 24.4 7.7 3.1 
1983 141.1 15.5 8.6 4.6 
1984 190.0 19.3 10.4 1.0 
1985 186.9 14.0 10.1 1.1 
West irr. 1981 163.2 22.8 0.0 0.0 (3 entries) 1982 128.3 26.8 3.0 0.0 
1983 142.7 21.6 2.0 0.0 
1984 142.0 19.4 1.7 0.0 
1985 144.7 27.3 6.3 0.0 
Early ecofa 11 ow 1984 52.8 21.0 0.5 0.5 
(2 entries) 1985 67.0 14.6 0.0 0.0 
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In these experiments, many hybrids had essentially the same gra in pro-
duction. Performance of hybrids varies with seasonal conditions, and great 
care should be used in interpreting the results of a single year•s tests. 
Earlier-maturing hybrids are favored in some seasons while later ones perform 
best in others. Some hybrids are able to withstand unfavorable weather better 
than others which may do well under optimum growing conditions. Performance 
over a period of years should give a much better measure of adaptation . 
Harvest moisture, stalk strength, and resistance to insects and disease also 
are factors which must be considered in selecting hybrids. 
RESULTS 
Data tables for each zone are shown in sections. The 1985 zone perfor-
mance is listed and followed by two, three, four- and five-year averages 
where available. 
Relative hybrid performance often varies with locations within zones. 
Two experiments were conducted in each of the following areas: Zone I 
Southeast, Zone II South Central irrigated, and Zone IV West irrigated. Sig-
nificant hybrid x location interactions for yield were obtained in Southeast 
and South Central trials. In two West District tests, relative yields of 
hybrids was similar. In zone analyses, the hybrid x location interaction 
mean square was used to calculate the difference required for significance 
shown in the tables. 
The correlation or r value for the relationship between grain moistu re 
and yield is shown in Table B. Higher grain moisture was significantly 
correlated with higher grain yield at four locations. Higher grain moisture 
was significantly correlated with lower grain yield at four locations. There 
was little relationship between moisture and grain yield at five locations. 
Even though these relationships were significant, they do not indicate that 
maturity was the major factor in yield differences. Moisture at harvest is 
an important consideration in hybrid selection as it does affect time of 
harvest and drying costs. 
Corn growing conditions in Nebraska vary greatly with years. The 1981, 
1984 and 1985 seasons were especially favorable. Heat stress was severe in 
1980. In 1981, conditions varied greatly with location. The 1982 season was 
cooler and wetter than normal. The 1983 season was wetter than normal with 
severe drouth in southeastern Nebraska. In 1984, early moisture was in excess ~ 
Rainfall in July and August was generally deficient but temperatures were more 
moderate than in 1983. In 1985, June and July were cooler than normal . Rain-
fall generally was adequate except in western Nebraska. Period-of-years 
averages provide a measure of performance over a wide range of growing con-
ditions. The effect of season on performance in each zone is shown in Table C. 
Zone I Southeast Nonirrigated 
Two trials were harvested in this area (Table lA). The test in Richardson 
County was on Missouri River bottomland . It was planted early and prog ressed 
rapidly. Grain yields were high with low harvest moisture considering the 
early harvest date. The Otoe County test was on upland~ Some moisture stress 
in July reduced yields. There was no correlation between yield and matur i ty 
in either of these trials in 1985. Period-of-years data are shown in Tables 
lB and lC. Five-year average yields of six hybrids were in excess of 105 
bushels per acre. 
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Zone II East Central Nonirrigated 
Two trials were planted in this area. The Platte County test was 
abandoned because of uneven stands and excessive soil variabili.ty. Excellent 
yields were obtained in Dodge County (Table 2A). This trial was on fertile 
upland. Seasonal progress was excellent with little stalk rot or ear drop-
page. Higher grain moisture was correlated with higher grain yield. Period-
of-years data for east central trials are shown in Tables 2B and 2C. Five-
year avera·ge yields of six hybrids were in excess of 100 bushels with 
individual year averages ranging from 56.6 bushels in 1983 to 146.5 bushels 
in 1985. 
Zone II South Central Irrigated 
High grain yields were produced in Clay and Adam Counties (Table 3A). 
The Clay County trial was planted April 22. Average stalk rot was 80.3%. 
Higher grain moisture was correlated with higher grain yield. The Adams 
County trial was planted May 6. Average stalk rot was 64.7%. There was no 
relationship between harvest moisture and grain yield at this location. 
Period-of-years averages are shown in Tabl~s 3B and 3C. Twelve hybrids tested 
for a five-year period produced an average yield of 165.5 bushels per acre. 
Average stalk rot readings for these 12 hybrids were as follows: 1981 9.4%, 
1982 26.4%, 1983 13.0%, 1984 50.5% and 1985 77.5%. 
Zone III Northeast Nonirrigated 
Data from Dixon County are shown in Table 4A. This trial was on a Nora 
silt loam. July and early August rains were minimal but lack of high temper-
atures resulted in production of an excellent 142.7 bushel average yield. 
Moisture at harvest is not reported. Harvest began on October 17 at a 
relatively high grain moisture level. An equipment breakdown delayed com-
pletion until October 23. Use of the grain moistures as harvested would not 
have given comparable data for all entries. The same hybrids were included 
in the irrigated trial. Moistures there should furnish some index of maturity. 
Period-of-years data for northeast nonirrigated trials are shown in Tables 
4B and 4U. Eight entries produced a five-year average yield of 123.1 bushels 
per acre. Yields in this area suffered less from drouth than in east central 
and southeast areas. 
Zone III Northeast Irrigated 
Excellent growing conditions resulted in production of a 186.7 bushel 
average yield at this location in Dixon County (Table 5A). Stalk breakage 
and ear droppage were minor. Harvest grain moistures were relatively high. 
Higher grain moistures were correlated with higher grain yields. Period-of-
years data are shown in Tables 5B and 5C. Four hybrids produced a five-year 
average grain yield of 165.6 bushels per acre. 
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Southwest Ecofallow 
This trial was seeded into stubble from a 1984 wheat crop. Conditions 
at seeding generally were good. July was hot and dry and August was cool and 
dry. Cool weather in August maintained the crop in good condition until early 
September rains. September was cool. Frost on September 22 stopped growth 
and some of the later hybrids were not fully mature. Final yields were good 
(Table 6A). There was a negative correlation between grain moisture and 
yield, indicating that hybrids with lower grain moisture also were higher in 
yield. Period-of-years average yields are shown in Table 6B. Two hybrids 
produced an average yield of 78.5 bushels per acre during this period. Annual 
average yields of two hybrids ranged from 44.5 bushels per acre in 1983 to 
133.3 bushels in 1981. 
Zone III West Central Irrigated 
Excellent yields were produced at North Platte (Table 7A). This trial 
was planted in early May and early conditions were favorable for growth. Cool 
weather during pollination was favorable. In spite of cooler than average 
August and September temperatures, the crop was fully mature when killed by 
frost on September 22. Grain quality was excellent. Higher grain moisture 
was correlated with higher yield. Stalk breakage was higher than other 1985 
locations. Period-of-years average yields are shown in Tables 7B and 7C. 
The five-year average yield of seven hybrids was 164 . 5 bushels per acre. 
Zone IV West Irrigated 
Two trials were harvested in this area (Table 8A). Moisture at planting 
was adequate. May and early June were warmer than average. The remainder of 
the summer was cooler than normal. Corn was probably slightly behind normal 
when frosted. Moisture at harvest in late October was high. Relatively high 
negative correlations were obtained between maturity and yield in both trials. 
These indicate that higher grain moisture was associated with lower yield. 
Period-of-years data are shown in Tables 8B and 8C. 
Early Ecofallow 
These trials are designed to test some of the earlier hybrids under an 
ecofallow system. The usual rotation would be wheat-corn-fallow with corn 
seeded into standing wheat stubble. Results of the trial at North Platte are 
summarized in Table 9A. Conditions were the same as described under Southwest 
Ecofallow. There was little relationship between mositure and grain yield. 
Four hybrids were tested for two years at this location. 
Data from Cheyenne County are included in Table 9B. Subsoil moisture 
was lacking at planting. This location was subject to weather extremes as 
follows: hail on May 28, high winds on May 30 and frost on June 12. Late 
June and early July were hot. These plus a dry August caused heavy drouth 
stress. A 26 degree temperature was recorded on September 23. This was 
followed by cool damp weather which slowed grain drying. Grain yields were 
low with excessive stalk breakage on some entries. Higher grain moisture was 
correlated with lower grain yields. 
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Table o. Entrants. Nebraska Corn Performance Tests. 1985. 
Brand 
Agri Pro 
Asgrow/O's Gold 
Bo-Jac 
Cargill 
Coker 
Coop Seed 
Crow's 
Curry 
Custom Farm Seed 
DeKa 1 b 
EK Premi urn 
Federa 1 
Fontanelle 
Funk's 
Golden Acres 
Green Acres 
Gutwein 
Hawkeye 
Horizon 
Interstate 
Jacques 
Kaltenberg 
Kruger 
Land O'Lakes 
Lewis 
Lynks 
McAllister 
t~cCurdy 
Northrup King 
PAG 
Pay co 
Paymaster 
Prairie Stream 
Renze 
S-Brand 
SeedTec 
Sokota 
Stauffer Seeds 
Super Crost 
Superior 
Terra Seed 
Triumph 
Wilson 
Entrant 
NE Agricultural Research Div., UNL 
Agri Pro 
Asgrow Seed Company 
Bo-Jac Hybrid Corn Co. 
Cargill Seeds 
Rohm & Haas Seeds, Inc. 
Coop Seeds, Inc. 
Crow's Hybrid Corn Co. 
Curry Seed Company 
Custom Farm Seed 
DeKalb-Pfizer Genetics 
Ek Premium Hybrid Corn 
Federa 1 Hybrids 
Fontanelle Hybrids 
Funk Seeds International 
Taylor-Evans Seed Co. 
Green Acres 
Fred Gutwein & Sons, Inc. 
Hawkeye Hybrids, Inc. 
Horison Seeds, Inc. 
Interstate Seed Co. 
Jacques Seed Co. 
Kaltenberg Seed Co. 
Kruger Seed Company 
Land O'Lakes, Inc. 
Lewis Hybrids, Inc. 
Lynks Seeds 
McAllister Seed Company 
McCurdy Seed Company 
Northrup King Co. 
PAG Seeds 
Payco Seeds 
Paymaster Seeds 
Prairie Stream Farms, Inc. 
Renze Hybrids, Inc. 
Schechinger Seed Co. 
SeedTec International 
Sokota Hybrid Producers 
Stauffer Seeds, Inc. 
Edw. J. Funk & Sons, Inc. 
Superior Hybrids 
Terra Chemicals, Inc. 
Triumph Seed Company 
Wilson Hybrids, Inc. 
Address 
Lincoln, NE 68583 
Mission, KS 66201 
Kalamazoo, MI 49001 
Mt. Pulaski, IL 62548 
Minneapolis, MN 55440 
Goddard, KS 67052 
Alta, IA 51002 
Milford, IL 60953 
Elk Point, SO 57025 
Momence, IL 60954 
DeKalb, IL 60115 
Berwick, IL 61417 
Marion, IA 52362 
Nickerson, NE 68044 
Bloomington, IL 61702 
Tulia, TX 79088 
Hartington, NE 68739 
Francesville, IN 47946 
Pella, IA 50219 
Lincoln, NE 68501 
Fargo, NO 58107 
Prescott, WS 54021 
Waunakee, WS 53597 
Dike, IA 50624 
Fort Dodge, IA 50501 
Ursa, IL 62376 
Marshalltown, IA 50518 
Mt. Pleasant, IA 52641 
Fremont, IA 52561 
Minneapolis, MN 55440 
Minneapolis, MN 55440 
Dassel, MN 55325 
Minneapolis, MN 55440 
Frankfort, IN 46041 
Carroll, IA 51401 
Harlan, IA 51537 
Hereford, TX 79045 
Brookings, SO 57006 
Phillips, NE 68865 
Kentland, IN 47951 
North Bend, NE 68649 
Sioux City, IA 5ll01 
Ralls, TX 79357 
Harlan, IA 51537 
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BO-J AC 
BO-JAC 
CARGILL 
ORGILL 
CARGILL 
CARGILL 
COKER 
COKER 
COOP SEED 
COOP SEED 
CROW'S 
CROW' S 
CROW'S 
CUSTOP' FAP!li 
CUSTOI'l FARP' 
CUSTOfoA FARP' 
CUSTOI'l FARP' 
OEKALB 
OEKALB 
DEKALI! 
EK PREP'Il:" 
EK PREI'IUI' 
EK PREI'o41UP' 
EK PREP'IU" 
FONTANELLE 
FONTANELLE 
FU~K'S 
FUNK 1 S 
FUNK 1·S 
GREEII HR£S 
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GUTWEIN 
GUTWEIN 
GUT WEll\" 
HAWKEYE 
HORIZCh 
HORIZON 
HORIZON 
HOR I ZCN 
J ACOUES 
JACOUE5 
CONTINUED 
HYBRIC 
NEBR. 611 
NEBR. 714 
AP 655 
HP 470 
HP 555 
HP 771 
GCLD RX788 
GCLD RXBn 
GCLD 2570 
562 
905 
967 
971 
973 
980 
8575 
8625 
2305 
2320 
488 
555 
666 
S EEDW6251 
SEEDW7851 
5EEDW7951 
5EED8214 
DK636 
DK656 
DK672 
7796 
8805 
8805A 
8820 
6257 
680 
G- 4635 
G-46HA 
RA1502 
Bl-7 
2660 
2700 
2776 
2820 
SX56 
5861 
718 
861 
871 
7900 
8100 
YIELD 1985 AVE RAGE 
AVERAGE RICHARDSON OTOE MDI STURE BROKEN DROPPED EL5 HEL 
BU/A BU/A BU/A PCT PCT PCT "EI GHT 
136 
138 
136 
130 
139 
142 
137 
127 
141 
13<; 
150 
155 
134 
134 
12c:l 
136 
146 
140 
138 
151 
12c:l 
129 
122 
130 
127 
144 
145 
141 
138 
145 
130 
148 
130 
127 
133 
137 
153 
138 
c;e 
l4C 
137 
142 
146 
149 
135 
13 7 
13 7 
132 
148 
138 
153 
134 
149 
136 
146 
158 
153 
149 
145 
161 
162 
191 
147 
147 
134 
152 
162 
161 
148 
161 
149 
146 
135 
144 
137 
157 
152 
156 
146 
153 
151 
161 
144 
131 
152 
151 
166 
161 
113 
155 
15!l 
163 
166 
167 
148 
157 
161 
136 
164 
154 
ll8 
141 
122 
123 
132 
126 
12C 
105 
136 
117 
137 
119 
121 
12C 
123 
119 
130 
ll8 
128 
140 
108 
111 
108 
ll5 
117 
130 
137 
126 
129 
137 
10<; 
134 
115 
123 
114 
122 
140 
115 
83 
125 
115 
120 
126 
131 
121 
117 
112 
128 
131 
12 2 
16.l: 
16.7 
17.5 
16.0 
16.9 
17.1 
16.4 
17.1 
17.2 
18.3 
17.2 
16.7 
17.1 
17. 1 
18.5 
16.2 
16.6 
16.7 
18.0 
16.5 
16.7 
17.2 
16.1 
16.7 
16.6 
17.8 
16.7 
16.8 
17.1 
16.5 
16.9 
16.4 
17.2 
16.6 
11 .a 
16.9 
17.5 
17.1 
17.6 
16.3 
16.6 
18.0 
11.5 
16.4 
16.4 
16.7 
16.8 
16.7 
16.6 
17.4 
11 
5 
3 
4 
8 
6 
2 
5 
4 
6 
3 
5 
5 
4 
7 
5 
3 
7 
6 
1 
6 
9 
13 
10 
9 
4 
5 
4 
2 
2 
8 
4 
13 
6 
7 
2 
7 
5 
25 
5 
4 
5 
2 
4 
10 
6 
10 
4 
5 
8 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
3 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
0 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
58.8 
6(. 1 
6(.1 
5'>.5 
l:C.<; 
61.8 
6(.9 
l:C.1 
6(.6 
61.C 
6( .1 
5'>.3 
(;(. 1 
l:C.8 
6(.0 
5«;.6 
61.7 
6(.c:l 
61. 3 
6C.6 
61.8 
6C.C 
60.7 
l:C.1 
6C.3 
5<;.7 
61.4 
60.7 
6(.3 
61.0 
6C.: 
6(.6 
5!!.8 
6(.q 
6 1. 3 
61.3 
H. 2 
6C.2 
60.4 
l:1.5 
61.4 
6 1. c 
59.4 
61.4 
6(.1 
6 I. 1 
5E.6 
6C.3 
H. 5 
5<;.8 
13 
TABLE 1A. CONCLUDED. 
--------------------------------------------------------------------------------------· YIELD 1985 AVE RAGE 
BR AIIC HY I!R IC 
-------------------------------------------------------
AIJ ERAGE RICHARDSON OTOE MOISTCRE BROKEN DROPPED I!U5HEL 
EllA BU/ A BU/A PCT PCT PCT HIGH 
--------------------------------------------------------------------------------------
KRUGER K8115 142 149 135 16.5 11 2 61. I 
LEWIS 5'l10 147 162 131 16.4 2 0 61.1 
LYNKS LX 4235 115 124 105 15.6 3 0 61.~ 
L YNKS l)C 4304 118 131 104 16.1 3 1 61.5 
LYNKS LX 431t4 127 137 117 16.8 4 1 61.1 
roiC ALLISTEfl SX6837 141 153 12'l 18.2 6 2 6C.C 
MC ALLISTER s xnooe 144 153 135 18.0 5 3 61.3 
MC ALL I STEfl SX8310 153 167 139 16.6 3 1 61.5 
MC All I STEP SX8410 1'10 158 12 2 16.5 4 1 6C.3 
MC CURCY 1277 14'l 173 125 16.6 3 1 6(.<; 
MC CUR D 'I 7372 146 167 125 17.1 4 3 6 1. 1 
MC CURCY 7384 134 143 125 16.7 4 3 6(.2 
MC CURCY 1787 137 151 123 18.1 5 1 6C.e 
NORTHR UP KING P )(954 a 148 169 126 17.1 4 1 6 I. 1 
P~G sx 333 135 158 111 16.6 8 3 t:C. c 
PAG sx 352 142 149 134 16.4 5 1 (:(.6 
PAG $)( 354 134 138 130 17.4 2 1 6(.7 
PAG sx 383 131 139 123 18.0 9 1 6). 3 
PAYCC sx 9CC 152 166 137 16.7 3 2 6C.4 
PAYMASTER 7S90 148 1(:6 12'l 17.4 2 1 59.5 
PAYMASTER 8'l90 140 146 133 18.3 6 1 (: 1. 4 
REIIlE 6334 132 147 116 15.9 3 0 6C.7 
RENl E 6412 143 148 137 16.6 4 1 6(.7 
RENZ E 6415 152 158 145 16.4 5 1 61.0 
S-I!RAIIC SS-63 14 2 159 125 16.5 2 1 61.5 
S-BRAN O SS-63A 133 141 125 16.5 3 1 61.4 
S-BRANO SS-69 139 153 125 17.2 1 1 6(.6 
S-BRANC SS-70 13 9 155 123 18.0 8 2 6(.9 
SEEDTEC 915 146 154 137 11.0 4 1 (:(.1 
STA UFFER 5EEO 5 S7159 149 115 123 16.1:1 4 2 6(.6 
STAUFFER SE EC S 57195 134 148 12C 16.6 8 1 6C. 1 
SUPER CROST 5438 152 164 14( 17.0 6 1 6(.6 
SUPER CROST 7576 135 155 114 17.8 6 2 61. 8 
TRIUMPH E liP 5120 151 165 137 17.5 3 1 6(.5 
TRIUMPH 1090 114 120 107 15.7 8 1 6(.7 
TRI UM FH 1580 136 154 118 16.6 2 1 6(.<; 
TRI UM PH 1595 146 162 130 16.3 6 2 61.0 
WILSO N 1700 14 3 161 125 16.7 6 1 6(.<; 
W Il SCI\ 18008 146 165 127 16.9 1 1 (:(. 8 
WILSO N 2100 152 165 139 16.7 4 1 61.5 
WILSO N 2200 135 141 12'l 17.2 2 1 6(.4 
AVE RAGE All EI'\TR I ES 138 .5 152.4 124.1 16 . 9 5. 5 1. 2 60. 7 
D IF. REQ. FOR S IG. 5~ 17.4 21. 8 18 .4 0 . 7 4. 8 N . S. 0 .9 
2 5~ 10. 1 12.8 10 .8 0 .4 2 .8 N. S. 0. 5 
14 
TABLE lB. SOUTHEAST NONIRRIGATED. 1984-1985. 
BRAND 
AGRI PRO 
AGR I PRO 
AGRI PRO 
ASGRCW/O'S 
BO-JAC 
CARGILL 
CARGILL 
CUSTOM FARM 
CUSTOM FARM 
EK PREMIUM 
E K PREMIUM 
EK PREMIUM 
FONTANELLE 
FONTANELLE 
HAWKEYE 
HORIZON 
HORilCN 
HORIZON 
JACQUES 
JACQUES 
LEWIS 
LYNKS 
MC CURDY 
MC CURDY 
PAG 
PAG 
PAG 
PAYCO 
PAYMASTER 
PAYMASTER 
RENZE 
RENZE 
S-BRAND 
SUPER CROS T 
TRIUMPH 
WILSON 
WILSON 
HYBRID 
NEBR. 611 
NEBR. 714 
HP 470 
HP 555 
HP 771 
GOLD 2570 
562 
967 
980 
SEEDW7851 
SEED8214 
7796 
8805 
8820 
6257 
680 
SX56 
718 
861 
871 
7900 
8100 
5910 
LX 4344 
7384 
7787 
sx 333 
sx 354 
sx 383 
sx 900 
7990 
8990 
6412 
6415 
SS-63 
5438 
1580 
1700 
18008 
AVERAGE All ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5~ 
25~ 
GRAIN 
Yl EL 0 
BU/A 
GRAIN BROKEN DROPPED 
MOISTURE PLANTS EARS 
PCT PCT PCT 
2 YEAR AVERAGE 
125 
129 
120 
127 
129 
131 
133 
143 
119 
122 
129 
129 
128 
123 
122 
127 
136 
12B 
127 
123 
135 
127 
136 
117 
127 
127 
130 
117 
118 
134 
139 
127 
130 
135 
132 
131 
124 
125 
134 
127.9 
11.5 
6.0 
18.7 
18.1 
17.1 
19.3 
19.4 
19.3 
20.5 
19.3 
20.7 
18.5 
19.9 
18.6 
19.1 
18.9 
19.3 
20.4 
18.5 
18.9 
18.9 
19.0 
18.6 
19.6 
18.6 
18.8 
18.9 
20.3 
19.0 
19.7 
20.6 
19.0 
19.4 
20.8 
18.5 
18.8 
18.5 
19.0 
18.9 
18.5 
19.1 
19.2 
0.8 
0.5 
8 
4 
3 
6 
5 
3 
5 
4 
5 
6 
3 
2 
5 
8 
4 
4 
3 
4 
7 
5 
4 
6 
3 
3 
4 
4 
5 
2 
6 
5 
2 
6 
3 
4 
2 
5 
2 
5 
6 
4.4 
N.S. 
3.2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
0 
2 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1.5 
N.S. 
N .S. 
TABLE 1C. SOUTHEAST NONIRRIGATED. 1981-1985. 
---------------------------------------------------------------
BRAI'\0 
ASGROW/0 1 S GOLD 
BO-JAC 
CARGILL 
EK PREMIUM 
EK PREMIUM 
FONTANELLE 
HORIZON 
HORIZCN 
JACQUES 
MC CURDY 
~C CURDY 
PAG 
PAG 
PAYCO 
PAYMASTER 
SUPER CROST 
WILSON 
WILSCN 
HYBRID 
NEBR. 
NEBR. 
2570 
562 
967 
7796 
8805 
680 
861 
871 
7900 
1384 
7787 
sx 333 
sx 354 
sx 900 
8990 
5438 
1700 
l800B 
611 
714 
AVERAGE ALL ENTRIES 
OIF. REO. FOR SIG. 5t 
25% 
ASGROW/O•S GOLD 
CARGILL 
FONTANELlE 
HORIZON 
MC CURDY 
PAG 
PAYCO 
SUPER CROST 
WILSON 
NEBR. 
NEBR. 
2570 
967 
680 
861 
7787 
sx 333 
sx 900 
5438 
1800B 
611 
714 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REO. FOR SIG. 5t 
25t 
GRAIN 
YIELD 
BU/A 
GRAIN BROKEN DROPPED 
MOISTURE PLANTS EARS 
PCT PCT PCT 
3 YEAR AVERAGE 
109 
111 
111 
113 
ll6 
112 
110 
106 
lOB 
104 
118 
109 
111 
108 
9B 
111 
107 
112 
106 
110 
109.5 
N. S. 
N.S. 
18.2 
18.7 
18.9 
19.7 
18.8 
18.3 
18.8 
19.7 
18.4 
18.5 
18.4 
18.6 
19.5 
18.6 
19.2 
18.4 
20.0 
18.6 
18.2 
18.8 
18.8 
0.7 
0.4 
9 
6 
6 
5 
4 
3 
5 
7 
9 
5 
5 
5 
4 
6 
5 
4 
7 
6 
5 
6 
5. 6 
N.S. 
2.2 
4 YEAR AVERAGE 
105 
lOB 
110 
113 
106 
107 
109 
105 
lOB 
109 
110 
108.2 
N. S. 
N.S. 
19.1 
19.2 
19.5 
19.6 
20.9 
19.1 
20.3 
19.0 
18.9 
19.1 
19.5 
19.5 
1.2 
0.5 
12 
11 
12 
9 
8 
13 
8 
8 
6 
6 
5 
8.9 
N.S. 
3.9 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
2 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
0 
1 
2 
1 
0 
1 
1.3 
1.3 
0.8 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1.5 
N .S. 
0.8 
---------------------------------------------------------------
ASGROW/0 1 S GOLD 
CARGILL 
HORIZON 
PAG 
NEBR. 
NEBR. 
2570 
967 
861 
sx 333 
611 
714 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DlF. REO. FOR SIG. 5t 
25t 
5 YEAR AVERAGE 
102 
106 
111 
112 
106 
104 
106.8 
N.S . 
5. 0 
19.0 
19.1 
19.3 
19.3 
18.9 
18.8 
19. 1 
N.S. 
N.S. 
11 
10 
11 
8 
12 
7 
9.8 
3.7 
2. 1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1.3 
1.1 
0.6 
15 
16 
TABLE 2A. ZONE I I NON IRRIGATED. DODGE COUNTY. 1985 
BRAPIO 
AGRI FRC 
AGRIPRC 
AGRI PRO 
AGRI FPC 
ASGRC\o/C'S GOLD 
ASGRC\11/0'S GOLD 
ASGRC~/C'S GOLD 
BO-JAC 
CARGILL 
CARGILL 
CARGill 
CARGILL 
COKER 
CCKEI< 
CCKER 
CCOP SEED 
CCCP SEE 0 
CRO~·~ 
CROW'S 
CR 01' S 
DEKALB 
DEKALB 
CEKALB 
EK PRHI UM 
EK PREMILM 
EK PREM II.M 
El< PI<EP'I UM 
FEDERAL 
FONTANELLE 
FCNHIIELLE 
FLNK' ~ 
FUNK'S 
FU~K'S 
GREEPI ACRES 
GUTWEIN 
GUTWEIN 
GllWEIN 
GUTW£1PI 
HORIZCN 
HCRIZCN 
HORIZCN 
HORIZCN 
JACQ UES 
JACQLES 
KRLGER 
KRUGER 
KRUGER 
CONTINUED 
HYBRID 
FAI<fl. ENT 1 
NEBR. 611 
NEBR. 714 
AP 510 
AP 655 
HP 470 
HP 555 
RX788 
2545 
2570 
601 
CJ3 7 
CJ67 
971 
973 
8570 
8575 
8625 
23C5 
2320 
488 
555 
666 
01<636 
DK f 56 
TllCO 
7780 
7796 
88C5 
c;c;co 
FX37 
6230 
6257 
G-4500 
G-4522 
RA1502 
Bl-7 
21t24 
2660 
2700 
2776 
4115 
4116 
717 
718 
7900 
81CO 
K8110 
K8112 
K8 115 
GRAIN 
Y I EL 0 
BU/A 
146 
139 
148 
159 
143 
141 
152 
146 
141 
156 
147 
167 
143 
154 
147 
151 
155 
154 
150 
147 
148 
144 
163 
150 
138 
145 
138 
145 
149 
151 
133 
143 
151 
146 
144 
153 
128 
129 
146 
144 
154 
135 
149 
152 
154 
149 
159 
138 
147 
164 
GRAI N BR OKE N DROPPED 
MOISTURE PLANTS EARS 
PCT PCT PCT 
17.1 
17 .o 
17.6 
17.3 
18.1 
16.6 
18.0 
17.4 
17.7 
18.0 
17.5 
18.0 
18.0 
18.5 
18.3 
11.1 
16.7 
17.2 
17.2 
18.2 
11.1 
16.3 
17.9 
17.5 
17.3 
16.7 
16.3 
17.2 
17.4 
18.7 
16.2 
11.4 
17.6 
11.0 
17.5 
18.3 
18.9 
15.8 
17.1 
11.3 
18.6 
11.7 
18.0 
17.0 
17.4 
17.5 
11.7 
16.2 
11.3 
11.2 
2 
2 
5 
1 
0 
1 
3 
1 
1 
It 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
0 
1 
2 
1 
4 
0 
2 
1 
2 
1 
1 
0 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
12 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
3 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
c 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
1 
1 
0 
0 
c 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
l 
0 
0 
lA>) 
~jl~-s~--£~1fl~Q~~---------------------------------------------
LAND ( 1 LAKES 
LAND ( 1 LAKES 
L YNKS 
LYNKS 
LYNKS 
I'IC ALLISTER 
I'IC ALLISTER 
PIC AlLISTER 
I'IC ALLI nER 
fi!C CLROY 
NCRT HRLF KING 
NCRT HRLP KING 
PAG 
FAG 
PAG 
PAG 
PAYCC 
PA 'fCC 
PAYMASTER 
PAYIIIASTER 
REt.ilE 
RENZE 
REPIZE 
RENZE 
S-BRANO 
S-BRANO 
S-BRANO 
S-BRAND 
SOKOTA 
SUPEil CPCST 
SUPER CPCST 
SLPERICR 
SUPERI OR 
SUPERIOR 
TERRA SEED 
TERRA ~E ED 
TERRA SEED 
TRIUfiPH 
TitiUfiPI-
TRIUI'IP H 
TRIU,.Ph 
~ILSCPI 
kiLSCN 
WILSCPI 
~ILSCI\ 
li YERID 
1131 
75 7 
LJC 4235 
LX 4344 
LX 4355 
sxecoc; 
SX8304 
SX8310 
SX8408 
55<;6 
PX9527 
PX9540 
sx 269 
sx 297 
sx 310 
sx 352 
sx 872 
sx 900 
71<;0 
H90 
6340 
6412 
6415 
6500 
s~-54 
SS-63 
SS-63A 
SS-69 
81C 
4304 
543a 
6022 
6042 
6884 
TR 3260 
TR 3 300 
TR 3400 
EXP 5120 
1090 
1580 
15()5 
1700 
17COB 
18COE 
21CO 
AVERAGE ALL ENTRIES 
CIF. REC. FOR SIG. 5t 
25t 
GRAIN 
YIELD 
BU/A 
145 
141 
133 
140 
162 
147 
132 
149 
152 
135 
143 
154 
143 
13a 
152 
159 
131 
143 
156 
159 
147 
152 
152 
154 
143 
152 
131 
142 
152 
146 
155 
156 
157 
146 
131 
146 
168 
152 
116 
153 
151 
153 
153 
159 
166 
147.6 
14.4 
8.5 
GRAll\ BR O KE~ ORCFPEC 
MOIST URE PLANTS EARS 
PCT PCT PCT 
16.5 
16.7 
16.1 
17.3 
18.1 
16.9 
lt: .4 
17.4 
17.4 
16.2 
16.4 
17.2 
16.3 
15.7 
16.7 
17.1 
16.2 
17.3 
17.4 
17.9 
16.8 
17.1 
11.7 
11.2 
16.5 
17.2 
17.2 
17.9 
17.3 
16.9 
11.6 
17 .c 
17.2 
17.2 
16 .5 
17 .o 
17.1 
17.2 
16.2 
17.4 
17.2 
11 .a 
11 .a 
17.0 
11 .a 
17.2 
0. 7 
0.4 
1 
2 
0 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
2 
1 
0 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
1 
7 
2 
2 
2 
0 
c 
0 
1.6 
2.6 
1.5 
c 
0 
0 
1 
0 
1 
c 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
c 
1 
0 
1 
1 
0 
c 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
c 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0.3 
N.S . 
N. S. 
17 
18 
TABLE 2B. EAST CENTRAL NONIRRIGATED. 1984-1985. 
----------------------------------------------·-----------------
BRAI\D 
AGRI PRO 
AGRIPRO 
ASGRC\oi!C'S GOLD 
ASGRCW/O'S GOLD 
CARGILL 
CARGILL 
CROW'S 
CROW'S 
DE KALB 
EK PREMIUM 
EK PREMIU"1 
EK PREMIUM 
EK PREMIUM 
FONTANELLE 
HORI!CN 
HORIZCN 
JACQUES 
JACQUES 
l YNKS 
L YNKS 
MC ALLISTER 
~C ALLISTER 
NORTHRUP KING 
PAYCO 
PAY~ASTER 
PAYMASTER 
RENZE 
RENZE 
S-BRAND 
SUPER CROST 
SUPER CROST 
TERRA SEED 
TRIUMPH 
WILSCN 
WILSCI\ 
HYBRID 
NEBR. 611 
NEBR. 714 
AP 510 
HP 470 
2545 
2570 
937 
967 
483 
666 
DK656 
7780 
7796 
8805 
9900 
6257 
717 
718 
7900 
8100 
LX 4344 
LX 4355 
SX8009 
sx 8310 
PX9527 
sx 900 
7190 
7990 
6412 
6415 
SS-63 
4304 
5438 
TR 3400 
1580 
1700 
18008 
AVERAGE All ENTRIES 
DIF. REO. FOR SIG. 5~ 
25% 
GRAIN 
'fIELD 
BU/A 
GRAIN BROKEN DROPPED 
MOISTURE PLANTS EARS 
PCT PCT PCT 
2 YEAR AVERAG E 
127 
133 
142 
127 
132 
137 
142 
132 
137 
142 
128 
120 
136 
134 
138 
136 
136 
137 
134 
140 
122 
140 
133 
137 
131 
133 
137 
144 
136 
132 
136 
131 
137 
144 
137 
139 
143 
135.0 
ll. 1 
6.4 
19.7 
20.4 
19.2 
19.0 
20.0 
20.2 
20.3 
20.3 
19.2 
19.9 
19.9 
18.6 
19.4 
20.0 
20.9 
20.0 
19.6 
19.8 
20.0 
20.4 
19.8 
20.3 
19.4 
19.7 
18.9 
19.8 
19.8 
20.4 
19.4 
20.5 
19.5 
19.0 
20.2 
19.8 
19.7 
20.0 
19.7 
19.8 
0.7 
0.4 
2 
4 
1 
1 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
3 
2 
2 
3 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
3 
2 
3 
2 
2.2 
N.S. 
N.S. 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0.5 
N.S. 
0.5 
I.llBJ-.L~~:.- _ .fa~T _ _i:.EtfffiALtiQID.B.BlWl.D ... _ J.9.81-:.Ulli5 ... _____ ---_ --__ ---------. 
BRA NO 
ASGROW/0 1 5 GOLD 
CARGILL 
CROW'$ 
EK PREMIU~ 
EK PREMIUM 
EK PREMIUM 
EK PREMIUM 
HORIZCN 
JACQUES 
PAYCC 
PAYMASTER 
RENZE 
RENZE 
SUPER CROST 
WILSCI\ 
HYBRID 
NEBR. 611 
NEBR. 714 
2570 
967 
666 
7780 
7796 
8805 
99CO 
717 
7900 
sx 900 
7190 
6412 
6415 
5438 
1800B 
AVERAGE ALL ENTRIES 
OIF. REO. FOR SIG. 5% 
25~ 
ASGROW/O'S GOLD 
CARGILL 
CROW'S 
PAYCO 
SUPER CROST 
NEBR. 
NEBR. 
2570 
967 
666 
sx 900 
5438 
AVERAGE All ENTRIES 
611 
714 
DIF. REO. FOR SIG. 5% 
25~ 
----- NEBR. 611 
----- NEBR. 714 
ASGRCW/O'S GOLD 2570 
CARGILL 967 
AVERAGE All ENTRIES 
DIF. REO. FOR SIG. 5~ 
25~ 
GRAIN 
YIELD 
BU/A 
GRAIN BROKEN DROPPED 
MOISTURE PLANTS EARS 
PCT PCT PCT 
3 YEAR AVERAGE 
104 
110 
110 
105 
111 
100 
110 
107 
110 
110 
107 
107 
107 
110 
lOB 
108 
110 
107 . 7 
N.S. 
N.S . 
18.5 
20.6 
20.0 
20.1 
19.4 
18.2 
19.0 
19.5 
20.8 
19.1 
18.8 
19.8 
18.9 
19.1 
19.7 
19.3 
19.2 
19.4 
1.2 
0.7 
11 
9 
14 
1 
9 
4 
3 
6 
8 
4 
12 
6 
13 
4 
7 
10 
8 
7.9 
N.S. 
N.S. 
4 YEAR AVERAGE 
103 
111 
112 
105 
112 
110 
109 
108.9 
N.S. 
4.8 
20.5 
22.0 
21.4 
21.6 
21.0 
21.4 
20.9 
21.3 
N.S. 
N.S. 
11 
8 
11 
7 
9 
6 
8 
8.6 
N.S. 
N.S. 
5 YEAR AVERAGE 
99 
107 
108 
102 
103.8 
6.0 
3.3 
20.5 
21.8 
21.4 
21.4 
21.3 
N.S. 
N.S. 
9 
6 
9 
5 
7.3 
N.S. 
N.S. 
0 
0 
1 
1 
2 
0 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1.1 
N.S . 
0.6 
0 
0 
1 
1 
2 
1 
2 
1.0 
1.3 
0.7 
0 
0 
1 
1 
0.5 
N.S. 
N.S. 
19 
20 
TABLE 3A. ZON E I I IRRI GATED. THO TESTS. 1985. 
---------------------------------------------------------------------------------------
YIELD 1985 AVERAGE 
BR AI'IO HYE'RIC 
--------------------------------------------------------AIIERA(E CLAY ADAMS MOISTLRE BR OKEI'I DROPPED STHK 
BL/A BUi'A BU/A PCT PCT PCT ROT 
---------------------------------------------------------------------------------------
NEBR. 611 168 171 165 18.4 18 1 H 
NEBR. 714 190 191 189 19.0 lC l 7C 
AGRIPRC AP 510 1 c; c; 193 204 19.3 8 l (;3 
AGRIPRC AP 655 193 196 18 9 19.9 11 0 63 
AGR I PRC HP 771 187 207 166 21.(; 9 1 6E 
AGRIPRC SPX 77 lf4 177 191 22.4 9 1 73 
ASGROioo/0 1 5 GCLD RX892 157 197 197 20.5 8 3 (;(; 
ASGROW/0 1 ~ GCLD RX90 191 182 200 19.8 10 2 Bt 
ASGROW/O'S GCLD 2545 1'i5 194 196 19.0 1D 2 H 
ASGROioo/0 1 S GCLD 2570 1'i'i 194 203 19.3 9 1 a t: 
BO-JAC 6 01 196 196 196 19 .4 7 1 7l 
80-JAC 6021 196 197 194 18.9 9 2 64 
BC-JAC 603 201 198 203 19.3 5 l 74 
BO-JAC 607 204 203 204 19 .o B l 51 
CARGILL 8(;1 188 lB'l 187 20.2 10 l 8t: 
CARGILL 967 206 206 205 18.8 8 2 (; 0 
CARGILL 971 205 205 205 20.6 6 l t4 
CARGILL 980 199 199 19 8 21.6 12 2 7(; 
COKER 8570 lE4 186 182 19.t 10 1 75 
COKER 8575 195 188 201 18.2 6 74 
COKER 8(;01 187 177 196 18.4 13 1 BC 
COKER 8625 zoe; 196 221 18.7 1 0 7E 
COOP SEED 2222A 173 111 169 19.7 9 1 74 
COOP SEED 2305 189 191 186 19.2 9 1 EC 
CROW'S 488 212 204 2l'i 11 .a 12 l 81 
CROii' S 525 111 165 176 18.6 15 1 83 
CROW'S 666 191 183 199 21.4 8 2 c7 
CROW 1 S 688 197 189 204 20.5 7 l Bt 
CURRY 1490 19'i 194 203 19.(; 9 3 8C 
CURRY 1495 194 199 18 9 19.6 8 1 E4 
DEKALB Dt<636 2G1 201 201 19.4 7 1 75 
DEl< ALB DK656 195 1 'i9 19 1 19.4 8 0 73 
DEKALB TUOO 179 173 185 18.0 5 1 12 
EK PREfoiiUfol 7796 195 186 204 19.1 6 1 75 
Et< PRHIU ~ 8805 197 194 }<j<J 19.6 1 2 7'i 
EK PREfollt:~ 8605A 201 203 1'i9 19.3 9 1 81 
Et< PREfoiiUI" 9900 195 201 189 22.1 8 1 82 
FOI\TAHLLE 5230 203 1<j5 211 19. t: 4 1 t2 
FONTANELLE 6230 19 l 187 194 19.3 9 2 7C 
FONTAI\ELLE 6257 205 213 197 20.3 q 1 E I 
FUNK'S G-4500 206 208 204 19.(; 7 2 81 
FUNK'S G-4440 201 180 222 18.3 3 1 (;1 
FLNK'S G-4514 1 c; q 193 204 18.6 6 1 72 
FUNK'S RA1502 188 193 162 20.3 8 2 H 
GOLDEN ACRES T-E 6994 203 203 202 19.0 7 .2 7f: 
GOlDH ACFES T-E 6995-A 182 173 I'll 18.8 14 3 11 
GOLDEN ACPE5 T-E 6996 2C 1 215 187 21.1 9 2 7<; 
GOLDEN ACRES T-E 6998 1'i8 210 185 22.5 12 2 57 
GREEr-. ACRES BL-7 142 132 15 2 21.8 40 3 77 
HAWKEYE 5)(56 198 192 203 18.9 8 1 t:5 
HAWKEYE SX60 19 5 193 1'i7 19.8 9 2 75 
HAWKEYE SX6611 206 204 208 19.2 10 1 t:5 
HORil OI'I 4115 196 197 19 5 19~7 7 1 t,E 
HOR I lCI'I 4116 212 210 213 19.3 7 0 64 
HORilCPI 717 203 195 21C 19.3 6 l 8 3 
HORilOt. 871 2CO 203 197 19.7 7 1 81 
JACQUES 7820 194 190 19 7 19.1 9 1 75 
JACQUES 7900 202 197 20t 19.1 lC 1 t:~ 
JIICQUE5 8100 1 <;9 195 202 20.6 10 3 ss 
LAND c• LAI<·E5 1131 185 191 178 17.8 8 0 eo 
CONTINU ED 
21 
~~~~}~~--~~NCL~~~~----------------------------------------------------------------------
YIELD 1985 AVERAG E 
BRANC HYllRIC -----------------------------------------------~--------
AHRA GE CLAY ADAt~S P'·GIST URE BROKEN OROPPE:C ST.ALK 
eu/A BU/A BU/A PC T PCT PC T RGT 
---------------------------------------------------------------------------------------
LYNKS LX '>235 167 150 183 16.9 11 1 13 
L YNKS LX 4315 let 170 191 17.6 5 1 83 
l YNKS LX 4344 200 196 204 19.6 7 0 3S 
LYNKS LX 4355 2C4 206 201 20.0 8 1 80 
MC AlllSTE~ SX80 0 9 202 201 203 19.2 8 1 82 
MC All I STE~ SX8304 17C 157 18 3 17 .o 12 2 13 
MC ALLISTER SX831C 210 206 214 19.0 8 0 6'l 
MC ALLISTEP SX8410 2C4 207 201 19.6 5 0 7t: 
MC CURDY 7277 209 208 209 19 .o 7 1 81 
MC CURDY 7372 198 199 196 20.8 14 2 80 
MC CURCY 7384 2C3 195 210 19.0 10 1 84 
MC CURCY 7676 2C4 199 2 0 8 19.4 8 2 77 
NORTHR UP KING PX9540 195 194 196 18.9 7 1 t:5 
PAG sx 297 16 0 155 165 16.3 7 2 t:7 
PAG SX 310 175 174 175 18.5 10 1 54 
PAG sx B3 200 198 2 0 1 19.7 11 2 e3 
PAG sx 352 208 197 21a 19.7 8 2 as 
PAYCO sx 860 1'lC 182 197 17.9 8 1 7E 
PAY CO SJI 9CO 205 200 209 19.5 5 1 ec 
PAY MASTER 7190 l'l3 186 2CC 19.5 12 1 t:2 
PAYMASTER 7990 20'l 214 204 21.0 6 1 63 
PRAIRIE SHEAM SX5B 211 203 218 19.7 7 1 134 
PRAIRIE STIIEAI" SX555 208 205 210 18.9 5 1 74 
PRAIRIE STREAM SX730 189 l'l9 178 20.6 8 0 60 
RE~ZE 6334 170 155 184 16.9 13 1 72 
RENZE 6412 1'l4 187 2CO 19 .5 6 1 7C 
RENZE 6415 199 195 202 19.2 7 1 80 
S-BRA~O SS-54 169 165 172 18.1 6 0 t:1 
S-8RANC SS-63 194 198 190 19.0 8 1 t:J 
S-BRA~D SS-63A 192 197 186 18.8 4 1 56 
S-BRA~C SS-69 197 196 198 19.2 5 0 t:t: 
SEEDTEC 915 1 <;3 196 18 9 19.2 8 2 81 
SOKOTA 810 193 192 193 19.1 8 1 7t 
SOKOTA 820 196 2CO 191 19.7 7 1 78 
SOKOTA 830 189 208 169 19.5 5 2 5C 
SUPER CRO~T 5415 201 196 206 19.2 7 2 74 
SUPER CR051 5438 204 203 204 19.8 a 1 E2 
SUPER CRCST 7576 197 201 192 a. 1 3 1 t:6 
SUPERICR 6022 201 195 206 19.0 5 1 7f 
SUPERI OR 6042 205 204 206 19.6 5 1 74 
SUPERIC~ 6E84 195 195 194 19.1 7 2 50 
TERRA SEEC TR 3300 193 194 191 19.0 4 1 52 
TERRA SEEC TR 34CO 190 184 195 19.0 9 2 7e 
TRIUf'!PH 1090 156 155 157 17.0 2C 3 713 
TRIU MPH 1580 201 197 205 19.3 10 1 7E 
TRIUMPH 1595 209 208 210 19.2 8 1 72 
WILSC~ 1700 2C4 205 202 18.9 5 0 t:6 
WIlSON 17008 213 200 225 19.6 7 0 45 
WILSON 18008 198 191 205 19.7 10 2 7S 
w IL s c~ 2100 202 195 209 18.7 7 1 72 
A._ERAGE All ENTRIES 194 .7 192.6 196.3 19.4 8. 5 1.2 72.7 
0 IF. REC. FOR SIG. 51 18.2 20.4 23.5 1.0 5.9 1. 4 16.9 
25:1 10.6 12.0 13.8 0.6 3.4 0.8 9.9 
22 
I~~~~1Q~_JQgl~~!~l~~~lE~~G~l~~~-l2~~J2~~~-----------------------------
GRAIN GRAIN BROKEN DROPPED STALK 
BRAI'iC HYBRID YIELD MOISTURE PLANTS EARS ROT 
BU/A PCT PCT PCT PCT 
---------------------------------------------------------------------
2 YEAR AVERAGE 
NEBR. oll 165 20.1 15 1 63 
NEBR. 714 181 20.8 13 1 69 
AGRIPR O AP 510 192 20.6 6 1 55 
AGRIPRO HP 771 182 22.9 12 1 70 
AGRIPRO SPX 11 181 23.6 10 1 60 
ASGRCW/C'S GOLD RX90 186 21.3 9 2 11 
ASGROW/O'S GOLD 2545 194 20.9 8 1 63 
ASGRCw/O'S GOLD 2570 191 20.5 8 1 69 
CARGILL 967 193 20.4 9 2 53 
CARGILL 980 188 23.2 10 1 67 
CROW'S lt88 202 18.4 12 1 63 
CROW' S 688 185 21.7 10 1 68 
CURRY 1490 188 21.3 8 2 70 
OEKALB DK656 193 21.4 6 1 63 
EK PREMIUM 7796 185 20.6 6 1 62 
EK PREMIUM 8805 188 21.0 7 1 65 
EK PREMIUM 9900 18o 23.3 7 1 64 
FONTANELLE 5230 190 20.8 5 1 52 
FONTANELLE 6257 194 21.7 8 1 67 
FUNK'S G-4440 195 20.5 3 1 59 
FUNK'S G-4514 183 19.8 6 1 62 
GOLDEN ACRES T-E . 6995-A 17o 21.1 11 2 o4 
GOLDEN ACRES T-E 6996 190 22.1 7 2 63 
GOLDEN ACRES T-E 6998 189 23.7 11 2 54 
HAWKEYE SX56 191 20.7 7 1 56 
HAWKEYE SX60 191 21.1 8 1 65 
HORIZON 117 19o 20.9 5 1 68 
HORIZON 811 193 21.2 6 2 66 
JACQUES 7900 196 20.8 10 1 58 
JACQ UES 8100 190 21.9 9 2 67 
LYNKS LX 4235 164 18.4 8 1 61 
LYNKS LX 4315 179 19.2 6 1 68 
LYNKS LX 4344 187 20.7 6 0 35 
LYNKS LX 4355 201 21.4 7 1 63 
p.1C CURDY 7217 194 20.7 6 1 66 
MC CURDY 7312 190 21.9 12 2 70 
MC CURDY 1384 194 20.9 9 1 68 
fo/C CURDY 7676 195 20.3 7 1 59 
PAG sx 333 192 21.2 9 2 71 
PAG sx 352 198 21.4 7 2 68 
PAYCO sx 860 181 19.1 7 1 67 
PAYCC sx 900 198 20.9 6 1 65 
PAYMASTER 7190 184 20.7 11 1 63 
PAYMASTER 7990 201 21.9 7 1 54 
PRAIRIE STREAM SX5B 197 21.0 8 1 63 
RENZE 6334 165 18.2 10 1 64 
RENZE 6412 186 20.9 5 1 62 
S-BRAND SS-63 191 20.6 6 1 57 
SOKOl A 820 189 21.4 6 1 62 
SOKOTA 830 187 20.7 6 1 31 
SUPER CROST 5438 191 21.3 9 1 67 
TRIUIWPH 1090 162 19.3 18 2 64 
TRIU"'PH 1580 197 21.0 7 1 63 
WILSCN 1700 19o 20.8 4 0 57 
WILSCN 18008 197 21.0 9 2 66 
AVERAGE ALL ENTRIES 188.4 21.0 8.1 1. 2 62 .5 OIF. R.EQ. FOR SIG. 5~ 11.5 1.0 4.1 N. S. 14.0 25~ 6.7 0.6 2.4 0.6 8.1 
~----'> 
TAB LE 3C. SOUTH CENTRA L IRRIGATED. 1981- 1985. 
~---------------------------------------------------------------------
BRAND HYBRID 
GRAIN 
Yl ELD 
BU/A 
GRAIN BROKEN DROPPED STALK 
MOISTURE PLANTS EARS ROT 
PCT PCT PCT PCT 
----------------------------------------------------------------------
ASGROW/O'S GOLD 
ASGROW/0 1 S GOLD 
CARGILL 
CARGILL 
CROW'S 
CURRY 
EK PREMIUM 
EK PREMIUM 
EK PREMIUM 
FUNK'S 
GOLDEN ACRES 
GOLDEN ACRES 
GOLDEN ACRES 
HAWKEYE 
HAWKEYE 
HORIZON 
HORIZON 
JACQUES 
L YNKS 
L YNK S 
MC CURDY 
MC CLRDY 
PAG 
PAYCO 
PAYCC 
PAYMASTER 
SOKOTA 
SUPER CROST 
WILSON 
WILSON 
NEBR. 
NEBR. 
RX90 
2570 
967 
980 
688 
1490 
7796 
8805 
9900 
G-4514 
611 
714 
T-E 6995-A 
T-E 6996 
T-E 6998 
SX56 
SX60 
717 
871 
7900 
LX 4315 
LX 4355 
7384 
7676 
SX 333 
sx 860 
sx 900 
7190 
820 
5438 
1700 
1800B 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REQ. FOR SIG. 5~ 
2~ 
3 YEAR AVERAGE 
161 
172 
174 
1B3 
183 
178 
175 
179 
173 
179 
11b 
11b 
1b4 
179 
177 
180 
180 
185 
184 
183 
171 
185 
181 
183 
179 
170 
18b 
171 
180 
178 
183 
183 
177 0 7 
8.6 
5.0 
20. 1 
21.1 
21.1 
20.b 
20.6 
23.4 
21.7 
21.1 
20.5 
21.0 
23.4 
20.0 
20.8 
22.3 
23.b 
20.5 
21. 1 
20.7 
21.0 
20.7 
19.5 
21.2 
21.0 
20.3 
21.0 
19.1 
20.9 
20.3 
21.1 
21.1 
20 .• 6 
21.2 
21. 0 
0.7 
0. 4 
11 
9 
6 
6 
b 
7 
7 
6 
4 
6 
6 
5 
8 
5 
9 
5 
6 
4 
4 
7 
4 
5 
b 
5 
7 
5 
4 
8 
4 
6 
3 
7 
6.0 
3.0 
1. 8 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0.8 
N. S. 
N.S. 
4b 
48 
53 
50 
38 
47 
52 
52 
42 
47 
47 
48 
45 
50 
41 
41 
48 
47 
47 
43 
48 
49 
51 
45 
53 
47 
45 
50 
42 
48 
41 
51 
46.9 
N.S. 
N. S. 
BRAND 
ASGR0"/0 1 S GOLD 
ASGROW/O'S GOLD 
CARGILL 
CARGILL 
CROW'$ 
CURRY 
GOLD EN ACRES 
GOLDEN ACRES 
HAWKEYE 
l YNK S 
L YNK S 
MC CURDY 
"C CURDY 
PAG 
PAYCO 
PAVCC 
SOKOl A 
SUPER CROST 
WILSON 
WILSON 
HYBRID 
NEBR. 
NEBR. 
RX90 
2570 
967 
980 
68B 
1490 
611 
714 
T-E 1>995-A 
T-E 6998 
SXbO 
LX 4315 
u 4355 
7384 
7676 
sx 333 
SX 860 
sx. 900 
B20 
5438 
1700 
1800B 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. RE O. FOR SIG. 5~ 
25~ 
ASGROW/O'S GOLD 
CARGILL 
CROW'S 
GOLDEN ACRES 
HAWKEYE 
LYNKS 
L YNK S 
MC CURCY 
PAG 
PAYCO 
NEBR. 611 
NEBR. 714 
RX90 
967 
688 
T-E 6995-A 
SX60 
LX 4315 
LX 4355 
7676 
sx 333 
sx 860 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REO. FOR SIG. 5~ 
2~ 
~~ 
GRAIN 
YIELD 
BU/A 
GRAIN BROKEN DROPPED STALK 
MOISTURE PLANTS EARS ROT 
PCT PCT PCT PCT 
4 YEAR AVERAGE 
157 
164 
170 
175 
173 
171 
168 
176 
155 
169 
176 
162 
176 
171 
174 
174 
165 
179 
172 
172 
176 
176 
170.4 
8.7 
5.0 
20.2 
21.b 
21.b 
20.8 
20.9 
23.8 
22.1 
21.4 
20.6 
24.1 
21.3 
20.0 
21.5 
21.4 
20.6 
21 .3 
19. 1 
21.3 
21.4 
21.7 
21.0 
21.5 
21. 3 
0.7 
0.4 
5 YEAR AV ERAGE 
155 
1b0 
169 
171 
166 
154 
174 
158 
173 
171 
171 
1b4 
20.3 
21.7 
21.7 
20.9 
22.1 
20.6 
21.5 
20.2 
21. B 
20.7 
21.4 
19.b 
9 
8 
5 
5 
5 
b 
b 
5 
b 
7 
5 
4 
4 
5 
4 
b 
4 
4 
4 
5 
3 
6 
5.3 
2 .6 
1 0 5 
7 
6 
4 
4 
5 
5 
4 
3 
3 
4 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
1.1 
N.S. 
0.5 
1 
1 
0 
0 
1 
41 
43 
49 
43 
33 
42 
49 
44 
39 
38 
40 
4b 
41 
47 
40 
46 
42 
40 
37 
41 
38 
48 
42. 1 
8.9 
5. 1 
35 
40 
41 
28 
42 
32 
33 
38 
34 
32 
40 
34 
35.8 
8.4 
165.5 
8 .0 
4.6 
21. 0 
0. 7 
0.4 
4.4 
2.5 
1.5 
0.8 
N.S . 
0. 4 4.9 N 
w 
24 
TAB LE 4A. ZONE III NORTHEAST NONIRRIGATED . DIXON COUNTY. 1985. 
BRANC 
AGIH FRC 
AGRIPRO 
AGRIFRO 
AGRIPRO 
H'l'B RID 
NEBR. 611 
AP 412 
AF 510 
HP 4Cl 
HP 470 
ASGR0/0 'S GCLD 
ASGR(\11/0'S GOLD 
ASGR01 /0 'S GOLD 
CARGILL 
RX177 
RX892 
2545 
921 
937 CARGILL 
CARGILL 
CARGILL 
CCGP 5EED 
COOP SEEC 
CCCP SEED 
CROW'S 
CRCW'S 
CRCW'S 
CROW'S 
CURR't 
967 
971 
2100 
21C5 
2222A 
18 1 
212 
431 
488 
14ft: 
CURR'l' 
ClRR'l' 
CUSTGM 
CUSTGM 
CL STell' 
1477 
1490 
FARM SEED~6251 
FARM SEEOW7651 
FARM SHDW7'151 
CUSTOM FARM 
[EKALB 
DE KAlil 
DEKALB 
EK PREMILM 
EK PREp.tiUM 
EK PRE"'IUM 
EK PREMILM 
Ht.HMLLE 
FONT AI'~EL LE 
FUNK'5 
FUNK'S 
FlNK'S 
FUNK'S 
GREEN ACRES 
HCRIZCN 
HCRIZO. 
HORIZCN 
HGRl ZCN 
JACQUES 
JACQLES 
JACQUES 
KALTENBERG 
KRLGEP 
KRUGER 
CONTINUED 
SEE05801 
DK562 
CK~56 
11100 
7132 
7740 
7780 
7185 
435 
5230 
G-4440 
G-4514 
G-4522 
RA1404 
BL-7 
2C 8 
212 
4115 
717 
7100 
7820 
7900 
KX17 
1<8107A 
1<8110 
GRAit. 
't IELD 
BU/A 
139 
152 
142 
140 
155 
137 
147 
147 
154 
168 
159 
142 
140 
154 
150 
131 
140 
121 
161 
152 
147 
143 
141 
154 
152 
146 
117 
143 
154 
132 
138 
137 
152 
151 
140 
148 
144 
144 
124 
146 
143 
161 
114 
139 
142 
137 
142 
147 
148 
141 
GRAIN EROKEN CROPPED 
MOISTURE PLANTS EARS 
PCT PCT PCT 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
c 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
c 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
25 
TABLE 4A. CONCLUDED. 
--------------------------------------------------------------
GRAIN GRAIN EROKEN OROPPEC 
ERAI\C HYBRID 'VI EL 0 MOISTURE PLA NTS EARS 
BU/A PCT PCT PCT 
--------------------------------------------------------------
UNO C' LAKES 1131 143 0 0 
lAND C' LAKE S 555 139 0 c 
L'VNK~ LX 4235 140 0 0 
L 't'NKS u 4304 138 0 0 
LYNKS LX 4315 139 0 c 
L'VNK~ LX 4355 136 1 1 
MC CLRI:'t 5596 149 c 0 
liC CU~DY 5750 143 0 0 
PI.C CLRO'V 7372 155 1 0 
~c CLRCY 7384 135 a 0 
HRH' RUP KING PXCB45 130 0 0 
NCRTI-'Rl;P KING PX9540 136 0 0 
PAG SlC 2t:7 138 1 0 
FAG sx 269 162 0 1 
PAG SX 297 133 0 0 
PAG sx 3 52 143 0 0 
PAYCC sx 860 155 0 c 
P A YC C sx 872 142 1 1 
PA'VCC sx 9CC 150 0 0 
PAYMASTER 7190 142 0 0 
RENZE 6334 152 0 0 
RENZE 6346 147 0 0 
RENZE 6412 147 a 0 
~EI\ZE 6415 149 0 0 
S-BRANO SS-52 133 0 0 
S-BRANC SS-54 142 0 0 
s-eRAI\O SS-63 134 1 1 
S-8RANO SS-6 3A 116 0 0 
SOKOTA TS-75 142 0 0 
SCKOTA 680 146 0 c 
SCKOH 810 144 0 c 
SlAI.JffER SEEDS 55340 138 0 0 
STAUFFER SEEDS 56 ~9~ 135 1 1 
STAUFFE~ SEEDS S7759 145 0 0 
TERRA SEED TR 3103 126 0 0 
TERRA SEED TR 3260 154 0 0 
TERRA SEED TR 3300 130 0 0 
TERRA SEED TR 3400 142 0 0 
TRIUI"'PI-> EX P 5120 137 0 0 
TRIUMPt- 1C90 131 0 0 
TRIUI'FH 1580 145 0 c 
TRIUI'Pt- 1595 147 0 0 
~ILSCN 1440 136 0 0 
WILSCI\ 15COB 143 0 0 
WILSCN 1700 148 0 0 
AVERAGE ALL ENTRIES 142.7 0. 1 0. 1 
CIF. f<E c:. FOR SIG. 5% 13 .5 N.S. N. S. 
25% 8.0 N.S. N.S . 
Moisture data not comparable . Two harvest dates . 
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BRAND 
AGRIPRO 
ASGRO~/O'S GOLD 
ASGRGW/O'S GOLD 
CARGILL 
CARGILL 
CARGILL 
CROW'S 
CROW'$ 
CURR 'r 
HYBRID 
NEBR. 611 
HP 401 
RX777 
2545 
921 
937 
967 
431 
488 
1466 
CURRY 
CUSTCI"' FARM 
CUSTOM FARM 
CUSTOM FARM 
DEKALB 
1490 
SEEDW6251 
SEEDW7651 
SEED5801 
EK PRE MIUM 
EK PRE MIUM 
EK PREMIUM 
EK PREMIUM 
FONTANELLE 
FONTANELLE 
FUNK'S 
FUNK Is 
FUNK'S 
HORIZCN 
HORIZON 
JACQUES 
JACOLES 
KALT!:NBERG 
LYNKS 
LYNKS 
LYNKS 
MC CURDY 
MC CURCY 
MC CLRDY 
PAG 
PAYC O 
PAYCO 
PAYMASTER 
RENZE 
SOKOTA 
SOKOl A 
SOKOTA 
TERRA SEED 
TERRA SEED 
TRIUMPH 
WILSCN 
WILSCPI 
WILS ON 
OK656 
7732 
7740 
7780 
7785 
435 
5230 
G-4440 
G-4514 
G-4522 
208 
717 
7100 
7900 
KX77 
LX 4235 
LX 4304 
LX 4355 
5596 
7372 
7384 
sx 267 
sx 860 
sx 900 
7190 
6334 
TS-75 
680 
810 
TR 3103 
TR 3400 
1580 
1440 
15006 
1700 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REC. FOR SIG. 5t 
25t 
Gra in moistu re- no 1985 data . 
GRAIN 
YIELD 
BU/A 
GRAIN BROKEN DROPPED 
MOISTURE PLANTS EARS 
PC T PCT PCT 
2 YEAR AVERAGE 
137 
136 
134 
147 
142 
148 
151 
123 
156 
148 
141 
138 
139 
135 
138 
122 
136 
126 
141 
13b 
133 
138 
140 
139 
136 
134 
141 
144 
142 
141 
131 
135 
140 
147 
142 
133 
143 
143 
13b 
145 
133 
137 
139 
131 
141 
138 
127 
138 
144 
138 . 2 
15. 0 
8.4 
21.0 
17.8 
21.3 
22.6 
21.8 
22.0 
22.0 
19.7 
20.4 
19.0 
22.2 
19.8 
19.2 
17.5 
22.3 
18.9 
19.5 
18.2 
20.6 
19.4 
21.5 
19.6 
21.1 
21.5 
18.3 
21.6 
17.9 
22.4 
21.7 
18.7 
19.2 
22.6 
18.7 
22.5 
21.7 
19.6 
19.6 
21.5 
22.0 
19.3 
19.8 
18.9 
21.7 
19.6 
21.7 
21.7 
19.1 
18.7 
21.4 
20 .4 
1.1 
0. 6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0. 7 
1.0 
0. 6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 . 1 
N.S . 
N.S. 
TABLE 4C. NORTH EAST NONIRRIGATED. 1981-1985. 
BRAND 
ASGROW/O'S GOLD 
CARGILL 
CARGILL 
CROW'S 
CURRY 
EK PREMIUM 
FONTANELLE 
FUNK'S 
FUNK'S 
HORIZON 
JACQUES 
KALTENBERG 
LYNKS 
MC CURDY 
lo1C CURDY 
PAYCO 
PAYCO 
PAYMASTER 
SOKOTA 
SOKOTA 
HYBRID 
NEBR. 611 
RX777 
921 
967 
431 
1490 
7780 
435 
G-4514 
G-4522 
717 
7900 
KX77 
LX 4355 
5596 
7384 
sx 860 
sx 900 
7190 
TS-75 
B10 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REO. FOR SIG. 5~ 
ASGRCW/C'S GOLD 
CARGILL 
CARGILL 
CURRY 
FONTANELLE 
KALTENBERG 
LYNKS 
lo1C CLRDY 
MC Ct:RO'f 
PAYCO 
PAYCC 
SOKOTA 
25~ 
NEBR. 
RX777 
921 
967 
1490 
435 
KX77 
611 
LX 4355 
5596 
7384 
sx 860 
sx 900 
TS-75 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REC. FOR SIG. 5t 
ASGRCW/O'S GOLD 
CARGILL 
FONTANELLE 
LYNKS 
pol( CURDY 
PAYCC 
SOKOTA 
25~ 
NEBR. 611 
RX777 
921 
435 
LX 4355 
5596 
sx 860 
TS-75 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REO. FOR SIG. 5t 
25t 
Grain mois ture - no 1985 data . 
GRAIN 
Yl ELO 
BU/A 
GRAIN BROKEN DROPPED 
MOISTURE PLANTS EARS 
PCT PCT PCT 
3 YEAR AVERAGE 
127 
128 
135 
141 
112 
134 
122 
12!) 
133 
132 
129 
140 
135 
130 
126 
136 
126 
133 
129 
121 
133 
129.9 
12 .8 
7.4 
20.3 
20.0 
20.1 
20.9 
18.6 
21.4 
17.3 
18.8 
19.4 
20.3 
20.3 
20.9 
20.6 
21.1 
17 .o 
21.0 
18.1 
20.3 
20.8 
18.4 
20.7 
19.8 
1.1 
0.6 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0.4 
0.8 
0.5 
4 YEAR AVERAGE 
129 
129 
138 
144 
134 
127 
136 
131 
128 
135 
128 
136 
123 
132.1 
10.4 
6.0 
20.7 
20.1 
20.1 
20.9 
21.1 
19.0 
20.9 
21.1 
17.5 
21.2 
18.5 
20.5 
18.6 
20.0 
0.9 
0.5 
5 YEAR AVERAGE 
121 
122 
131 
121 
126 
122 
123 
119 
123 .1 
N. S. 
5.0 
20.4 
19.7 
19.9 
18.8 
21.1 
17.5 
18.5 
18.4 
19.3 
0.8 
0.4 
2 
5 
1 
3 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
l 
1 
1.9 
N.S. 
N.S . 
4 
5 
2 
3 
2 
4 
3 
2 
3.1 
N.S. 
N .S. 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
T 
0.3 
0.2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0.1 
N .S. 
N. S. 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0.3 
0.5 
0.3 
27 
28 
TABLE 5A. ZONE I II NORTHEAST IRRIGATED . DIXON COUNTY . 1985. 
--------------------------------------------------------------GRAIN GRA IN BR OKEN DROPPED 
BR AND HY BRID YIEL D MOISTURE PLANTS EARS 
BU/A PCT PCT PCT 
--------------------------------------------------------------
NE BR. 611 165 27.6 1 0 
AGR IPRO AP 412 172 23.4 0 0 
AGRIPRO AP 510 193 27.9 0 0 
AGRIPRO HP 401 165 20.8 1 0 
AGRIPRO HP 470 181 25.9 1 0 
ASGROW/0 1 S GOLD RX777 189 24 . 3 0 0 
ASGROW/0 1 S GOLD RX892 183 27 . 3 0 0 
ASGRCW/ 0 1 S GOLD 2545 189 29.0 1 0 
CARGI LL 921 187 25.7 3 0 
CARGILL 937 200 28.0 2 0 
CARGILL 967 209 27 .o 2 0 
CARGILL 971 183 31.1 1 0 
COOP SEE 0 2100 197 23.0 1 0 
CCOP SEED 2105 176 22.8 0 0 
COOP SEED 2222A 179 24.4 2 0 
CROW 'S 181 183 18.5 4 (J 
CROW 1 S 212 165 21.1 0 0 
CROiol' S 431 167 21.4 1 0 
CROW'S 488 190 22.5 3 0 
CURRY 1466 199 23.2 1 0 
CURRY 1477 191 22.4 0 0 
CURR'r 1490 204 29.4 1 0 
CUSTOM FARM SEEDW6251 178 23 . 8 1 0 
CUSTOM FARM SEEDW7 65 1 183 25.2 1 0 
CUSTOM FARM SEEDW7951 197 28.1 2 0 
CUSTOM FAR M SEED58 0 1 170 21.3 2 1 
OEKALB DK562 149 2 1.4 2 0 
OEKALB DK656 192 30 . 6 0 0 
DEKALB TllOO 199 23 . 9 1 0 
EK PREMIUM 7732 166 21.9 0 0 
EK PREMI UM 7740 192 23.0 1 0 
EK PREMIUM 7780 185 23 . 9 0 0 
EK PREMIU M 7785 169 23.4 1 0 
FONTANELLE 435 190 23 . 8 0 0 
FONTANELLE 5230 195 27 . 2 0 0 
FUNK'S G-4440 195 2 6 . 3 0 0 
FUNK'S G-4514 191 27.2 1 0 
FUNK Is tr-'622 192 21.5 1 0 
FUNK'S RA1404 179 25.1 1 0 
GREEN ACRES BL-7 137 26.2 24 0 
HORI ZCN 208 174 21.6 1 0 
HORIZON 212 188 24 . 8 1 0 
HORIZON 4115 179 26 . 1 0 0 
HORIZON 111 190 28.0 0 0 
JACOlJES 1700 202 23.6 1 0 
JACQUES 7820 189 27.9 0 0 
JACQUES HCO 198 29.0 1 0 
KALTENE!ERG KX77 200 29.7 0 0 
KRUGER K8107A 203 22.8 1 0 
KRUGER K8110 18 2 23.9 2 0 
CONTINUED 
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TABLE SA. CONCLUDED . 
---------------------------------------------------------------
GRAI N GR AI N BR OKE N DROPPED 
BRAND HYBRID YIEL D MOI STUR E PLANTS EARS 
BU/A PCT PCT PCT 
---------------------------------------------------------------
LAND 0' LAKES 1131 18 3 2 5.3 1 0 
LAND 0' LAK ES 555 200 2 2 .7 0 0 
LYNKS LX 4235 196 22.5 0 0 
l YNKS LX 4304 171 22.3 0 0 
LYNKS LX 4315 183 24.9 1 0 
l YNKS LX 4355 203 29 . 7 0 0 
MC Cl.:RDY 5596 174 21 . 9 4 0 
MC CURDY 5750 197 22 .9 1 0 
MC CURCY 7372 194 28.3 0 0 
MC CLRDY 7384 195 2 8 .7 1 0 
NORTHRUP Kl'JG PX9345 162 18 .5 1 0 
NORTHRUP KI'JG PX9540 201 27.7 0 0 
PAG 5X 267 182 21.9 1 0 
PAG sx 269 200 22.8 3 0 
PAG sx 297 173 22.8 1 0 
PAG sx 352 197 28 .7 1 0 
PAYCO sx 860 204 24.5 1 1 
PAYCO sx 872 199 22.6 2 0 
PAYCC sx 900 194 29 .1 1 0 
PAYMASTER 7190 202 29.0 2 0 
RENZE 6334 198 2 3.5 1 0 
RENZE 6346 186 25.6 2 0 
RENZE 6412 193 27.7 0 0 
RENlE 6415 207 28.2 0 0 
S-BRANO SS-52 171 23.0 0 0 
S-BRAND SS-54 185 23.9 1 0 
$-BRAND SS-63 203 27.6 0 0 
S-BRANC SS-63A 176 27.4 0 0 
SOKOl A TS-75 187 24.5 1 0 
SOKOTA 680 190 24. 0 1 0 
SOKOl A 810 199 2 7.4 0 0 
STAUFFER SEEDS $5340 201 22.2 2 0 
STAUFFER SEEDS S6596 171 2 3.6 3 0 
STAUFFER SEEDS 57759 194 29.0 1 0 
TERRA SEED TR 3103 178 24.6 4 0 
TERRA SEED TR 3260 170 22.8 1 0 
TERRA SEED TR 3300 184 24.7 0 0 
TERRA SEED TR 3400 187 29.7 3 0 
TR IU fi'PH EXP 5120 172 29.4 1 0 
TRIU,.,PH 1090 180 22.8 2 0 
TRIUMPH 1580 203 29.0 0 0 
TRIUMPH 1595 195 2 7. 8 0 0 
WILSON 1440 178 21.6 0 0 
WILSON 15008 196 23.0 2 0 
WILSON 1700 19r 2 7.3 0 0 
AVERAGE All ENTRIES 186. 7 25.2 1.2 Tr . 
DIF. REQ. FOR SIG. 5': 15.8 1. 2 2.8 N.S. 
25': 9.3 0. 7 1. 7 0.2 
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BRAND 
AGRI PRC 
ASGRO~/O'S GOLD 
ASGRCW/O'S GOLD 
CARGILL 
CARGILL 
CARGILL 
CROW'S 
CROW'S 
CURRY 
HYBRID 
NEBR. 611 
HP 401 
RX777 
2545 
921 
937 
967 
431 
488 
1466 
CURRY 
CUSTCI'I FARM 
CUSTOM FARM 
CUSTOM FARM 
DEKALB 
1490 
SEEOW6-251 
SEEOW7651 
SEE05801 
EK PREMIUM 
EK PREMIUM 
EK PREMIUM 
EK PRE MIUM 
FONTANELLE 
FONTANELLE 
F t; NK' S 
FUNK'S 
FUNK'S 
HORIZCN 
HORIZ ON 
JACQUES 
JACQLES 
KALTENBERG 
LYNKS 
LYNKS 
LYNKS 
MC CURDY 
I'IC CURDY 
MC CLRD\' 
PAG 
PAYCC 
PAYCO 
PAYMASTER 
RENZE 
SOKOTA 
SOKOl A 
SOKOl A 
TERRA SE ED 
TERRA SEED 
TRIUMPH 
WILSCN 
WI LS C~ 
WILSON 
OK656 
7732 
7740 
7780 
7785 
435 
5230 
G-4440 
G-4514 
G-4522 
208 
717 
7100 
1900 
KX77 
LX 4235 
LX 4304 
LX 4355 
55<l6 
1312 
7384 
sx 267 
sx 860 
sx 900 
7190 
6334 
TS-75 
680 
810 
TR 3103 
TR 3400 
1580 
1440 
15008 
1700 
AVERAGE All ENTRIES 
OIF. REC. FOR SIG. 5t 
25t 
GRAIN 
YIELD 
BU/A 
GRAIN BROKEN DROPPED 
MOISTURE PLANTS EARS 
PCT PCT PCT 
2 YEAR AVERAGE 
155 
164 
184 
183 
180 
194 
193 
163 
179 
181 
196 
172 
174 
164 
192 
159 
173 
174 
166 
184 
179 
189 
183 
181 
172 
179 
188 
190 
199 
188 
168 
197 
166 
185 
193 
175 
188 
184 
197 
188 
180 
182 
175 
171 
187 
187 
163 
174 
190 
1790 9 
15 0 9 
9o3 
26.5 
21.3 
23.5 
27.1 
25.5 
26.5 
26.9 
21.6 
22.4 
22.3 
21.5 
24.2 
24.4 
21.3 
27.9 
21.3 
22.4 
23.3 
23.3 
23.9 
25.8 
25.5 
25.6 
26.5 
21.4 
26.1 
22.6 
21.0 
27.4 
22.1 
21.8 
27.7 
22.0 
26.7 
27.3 
22.3 
23.5 
21.2 
27.6 
22.6 
23.8 
22.9 
26.0 
23.6 
27.6 
27.4 
22.0 
22.3 
25.7 
2406 
2 03 
1. 3 
9 
2 
2 
2 
6 
3 
3 
2 
4 
2 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
0 
2 
1 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
3 
0 
2 0 1 
Oo5 
208 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 01 
005 
0 03 
BRANC 
ASGROW/O'S GOLD 
CARGILL 
CARGILL 
CROW 1 S 
CURRY 
EK PREMIUM 
FONTANELLE 
FUNK'S 
FUNK'S 
HORIZON 
JACQUES 
KALTE!IiBERG 
L YNKS 
MC CURDY 
~C CURDY 
PAYCO 
PAYCC 
PAYMASTER 
SOKOTA 
SOKOTA 
HYBRID 
NEBR. 611 
RX777 
921 
967 
431 
1490 
77BO 
435 
G-4514 
G-4522 
717 
7900 
KX77 
LX 4355 
5596 
7384 
sx 860 
sx 900 
7190 
TS-75 
810 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REO. FOR SIG. 5~ 
25~ 
ASGRCW/C 1 S GOLD 
CARGILL 
EK PREMIUM 
FONTANElle 
FUNK 1 S 
L YNKS 
MC CURDY 
PAYCO 
SOKOTA 
NEBR. 
RX777 
921 
7780 
435 
611 
G-4522 
LX 4355 
5596 
sx 860 
TS-75 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REC. FOR SIG. 5~ 
25~ 
NEBR. 611 
ASGRQW/0 1 5 GOLD RX777 
CARGILL 921 
SOKOTA TS-75 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REC. FOR SIG. 5~ 
25~ 
1982 - no data. 
GRAIN 
Y I El 0 
BU/A 
GRAIN BROKEN DROPPED 
MOISTURE PLANTS EARS 
PCT PCT PCT 
3 YEAR AVERAGE 
152 
179 
168 
183 
153 
184 
169 
172 
170 
172 
172 
181 
183 
185 
158 
17ft 
173 
170 
180 
174 
170 
172.4 
14.9 
8.6 
24.1 
22.4 
22.9 
24.2 
20.4 
24.7 
21.8 
22.2 
23.3 
24.3 
23.7 
24.4 
24.7 
24.9 
20.5 
24.5 
21.6 
24.5 
24.6 
22.1 
23.8 
23.3 
2.1 
1.2 
4 YEAR AVERAGE 
147 
176 
166 
165 
168 
166 
181 
151 
164 
166 
165.1 
11.4 
6.5 
23.4 
22.0 
22.2 
21.4 
22.0 
23.8 
24.3 
20.2 
21.2 
21.8 
22.2 
1.4 
0.8 
5 YEAR AVERAGE 
151 
178 
168 
165 
165.6 
10.7 
5.9 
21.7 
20.8 
20.5 
20.2 
20.8 
N.S. 
0.9 
8 
3 
7 
5 
2 
3 
2 
1 
3 
3 
3 
3 
1 
2 
6 
2 
1 
3 
4 
2 
2 
3. 1 
3.3 
1.9 
8 
4 
10 
2 
3 
4 
3 
11 
3 
3 
5. 1 
5.0 
2.9 
7 
4 
9 
3 
5.8 
N.S. 
2.9 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0. 1 
N.S. 
0.4 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
0.4 
N.S. 
N.S. 
0 
0 
1 
0 
0.3 
N.S. 
N.S. 
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ERA"( 
AGRIPRC 
AGR I F~C 
AGRIPRO 
AGRIFRC 
BC-J AC 
CARGILL 
CARGIll 
CARGIll 
DE KALE 
OtKAlB 
EK PREr-'ILM 
FUN K'S 
FU ~K' S 
FLNK'S 
HCRIZCN 
1-lCRIZCN 
HCRIZCN 
HCRIZCN 
L 'V NK S 
"CRTt-RLP KING 
PAG 
PA'VCC 
PAYC C 
PA'VCC 
S-BRAN C 
S-BR.A" O 
S-BR.A~O 
S-BRANO 
WILSC" 
~ILSCt\ 
t-YCR 10 
N£: BR. 61 1 
AP 3CH 
AP 510 
HP 401 
HP 470 
601 
937 
<;55 
973 
CK ~62 
CK 58 7 
7780 
G-4 340 
G-4326 
RA140 4 
212 
4115 
717 
871 
LX 423 5 
PXS405 
sx 267 
SX 75C 
sx 824 
sx 8 7 2 
SS-54 
SS-63 
SS-63A 
SS-69 
11 COB 
15COB 
AVERAGE ALL ENTRIES 
CIF. REC. FOR SIG. 5~ 
25~ 
GRAIN 
'YIELD 
BU/A 
62 
65 
82 
70 
68 
75 
81 
70 
80 
61 
86 
70 
88 
83 
6 2 
67 
57 
69 
52 
82 
82 
17 
77 
67 
79 
74 
64 
62 
71 
78 
72 
72.0 
14 .3 
8 .3 
GRAI~ BRCKEN DRCPPEC 
MOISTL RE PLANTS EARS 
PCT PC T PCT 
23.6 
15.6 
20.3 
14.6 
18.5 
1S.CJ 
22. 0 
21.3 
24.1 
15.7 
17.0 
18.1 
15 0 1 
14.2 
19.2 
18.0 
19.1 
20 .3 
24.6 
16.7 
13.8 
1e. c 
15.9 
21. 6 
17.C 
17.8 
20.8 
21.4 
21.8 
16.C 
17.7 
18. 7 
1. 6 
0.9 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
c 
0 
3 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
c 
0 
0.4 
N.S. 
N.S . 
0 
0 
0 
0 
c 
1 
0 
c 
0 
0 
c 
0 
0 
c 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
c 
c 
0 
c 
2 
0 
c 
0 
0 
c 
0 
0.1 
N. S. 
N .S . 
8RANO 
AGRIPRC 
AGRIPRO 
CARGILL 
DE KALB 
EK PREMIUM 
HORIZCN 
LYNKS 
PAYCC 
PAYCC 
WILSON 
WILSCN 
HYBRID 
NEBR. 61 1 
AP 510 
HP 470 
937 
DK587 
7780 
717 
LX 4235 
sx 824 
sx 872 
1100B 
15008 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. ~EQ. FOR SIG. 5~ 
25~ 
HORIZCN 
PAYCC 
PAYCC 
WILSON 
NEBR. 6 11 
717 
sx 824 
sx 872 
llOOB 
AVERAG~ ALL ENTRIES 
DIF . REC. FOR SIG. 5~ 
25~ 
-----
NEBR. 611 
PAYCC sx 824 
~ILSCN llOOB 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. R€C. FOR SIG. 5% 
2 ·5~ 
-----
NEBR. 61 1 
WILSCI\ llOOB 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF . REC:. FOR SIG. 5~ 
25~ 
GRAIN 
YIELD 
BU/A 
GRAIN BROKEN DROPPED 
MOISTURE PLANTS EARS 
PCT PCT PCT 
2 YEAR AVERAGE 
60 
73 
66 
75 
76 
65 
65 
74 
65 
70 
72 
69 
63 .9 
N.S. 
5.2 
26.1 
24.7 
20.5 
23.4 
19.0 
19.4 
24. 4 
19.6 
23.9 
19.2 
17.6 
19.7 
21.5 
3. 1 
1.7 
3 YEAR AVERAGE 
55 
51 
56 
58 
62 
56 .3 
N.S. 
N.S. 
4 
61 
65 
69 
64.7 
N. S. 
4.6 
5 
76 
81 
78.5 
N.S. 
5.0 
24.8 
21 .6 
22.1 
17.1 
16.5 
20.4 
2 .9 
1 . 5 
YEAR AVERAGE 
26.2 
23.0 
17.7 
22.3 
1.4 
0.7 
YEAR AVERAGE 
26.8 
18.6 
22.7 
l.O 
0.5 
2 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0.8 
0.5 
l.O 
2 
0 
1 
1 
1 
l.O 
N.S. 
0.8 
3 
1 
1 
1.7 
N.S. 
1.5 
2 
1 
1 . 5 
N.S. 
N.S . 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
2 
0 
0 
0.3 
0.8 
0.4 
1 
1 
0 
2 
0 
0. 8 
l.O 
0.5 
1 
0 
1 
0.7 
N.S. 
0.4 
1 
1 
l.O 
N.S. 
0.3 
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TAB LE ?A. WEST CEN TRAL IRRIGATED. LINCO LN CO UNTY . 1985. 
AGRIPRC 
AGR I FPO 
~GRIPRO 
AGRIFRC 
1-<YBRID 
NEBR. 611 
AF 510 
AP 655 
HP 555 
SP X 77 
ASGROI/C. s 
ASGRCw/G'S 
ASGRCW/C'S 
BC-JAC 
BC-JAC 
GOLD RX892 
GOLD XP7655 
GOLD 2570 
eC-HC 
80-JAC 
CARGILL 
CARGILL 
CARGIll 
CARGILL 
CRCW' S 
(ROW'S 
CRew·~ 
CURR"Y 
CEKALe 
DEKALB 
CEKALE 
Et< PPHILM 
EK PREMILM 
EK PRE MILM 
El< PHII'ILM 
FCNHNELLE 
FCNTANELLE 
FCI\Tili\ELLE 
FLNK'S 
FUNK'S 
FUt-.K' S 
GCLDE N ACRES 
GCLOEN ACRES 
GCLOEI\ ACRES 
GOLDE!\ ACRES 
HCRIZCN 
1-'0R IZCN 
HCRIZCI'. 
1-'CR IZCI'i 
JACCLES 
JACCLES 
JACC UES 
JACCLES 
CONTI NUED 
601 
6C2l 
6C3 
607 
931 
967 
971 
c:l73 
488 
52 5 
1490 
[K636 
CK656 
Tl100 
7780 
77c:l6 
S8C5 
8805A 
4230 
5230 
G-4500 
G-<4440 
RA1404 
T-E 6c:l94 
T-E t:Ci95 
T-E 6996 
T-E 6c:l98 
4115 
117 
718 
871 
17CO 
7820 
7<JCO 
81CO 
GRAIN 
'VI ELD 
BU/.A 
176 
213 
189 
1 en 
203 
200 
172 
202 
201 
179 
213 
187 
205 
190 
201 
186 
190 
171 
167 
222 
211 
201 
187 
189 
197 
198 
192 
174 
176 
208 
212 
171 
134 
184 
193 
179 
175 
185 
207 
213 
1c:l9 
192 
198 
199 
201 
GRAll\ BRCKEN ORCPPEC 
MOISTLRE PLANTS EARS 
PCT PCT PCT 
15.1 
14.7 
16.8 
15.4 
15.8 
15.8 
14.4 
14.5 
15.4 
15.3 
15.0 
14.4 
14.6 
15.'1 
16.3 
17.3 
13.2 
14.8 
14.6 
16.C 
14.'1 
15.6 
14.2 
13.6 
15.0 
14.S 
15.7 
12.2 
14.5 
15.4 
15.7 
13.9 
13.7 
14 .a 
14.5 
16.8 
17.1) 
14.9 
15.1 
15.1 
14.3 
11. c; 
14.7 
15.1 
16.0 
11 
2 
13 
20 
7 
11 
7 
12 
8 
2 
5 
12 
19 
18 
9 
13 
19 
14 
24 
10 
6 
5 
q 
ll 
5 
10 
5 
7 
20 
5 
8 
5 
17 
10 
32 
9 
13 
4 
8 
10 
2 
10 
14 
6 
l 
0 
0 
0 
1 
2 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
l 
0 
0 
c 
0 
0 
l 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
c 
0 
0 
0 
1 
1 
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TABLE 7A. CONCLUDED. 
--------------------------------------------------------------GRAIN GRAll\ BRCt<E N ORCFPEC 
ERAH t-YBRIO YIELD MOISTLRE FLAN TS EARS 
BU/A PCT PC T PCT 
--------------------------------------------------------------· 
L'tNK 5 LX 4235 184 12.1 7 0 
l VNKS uc 43C4 180 12.5 8 1 
l Y 1\K S uc 4315 202 13.7 8 2 
LVNKS LX 4355 204 15.7 7 1 
~C ClJROV 65~5 170 12.5 5 1 
PIC CLPDV 7277 202 15.4 5 c 
PIC ClROY 7372 201 16.7 23 1 
PIC CLRDY 7384 221 15.4 10 0 
1\CRHPUF KING PX9345 138 10.4 3 c 
NGRTI-'Rlf KING FX9540 209 15.~ 7 1 
PAG $)C 2l:9 116 13.7 1 1 
PAG sx 297 167 11. q 2 2 
PAG sx 310 185 13.9 16 0 
PAG sx 352 208 15.8 7 0 
PAYCC sx 860 193 13.7 3 1 
PAYCC sx 872 182 11.8 q 1 
PAVCC sx 900 202 15.2 4 0 
PAYMASTER 47SO 178 12.3 8 2 
FAYPIASTER 7190 201 14.8 15 c 
PAV~ASTER 7990 191 16.8 15 1 
S-BRANC SS-54 169 14.5 4 2 
S-BRAf\0 SS-63 204 15.0 3 G 
S-BRANO S S-6 3A 184 14.<; 4 0 
S-BRANO SS-69 190 16.4 9 0 
SCt<CT.A 680 184 u.s 6 c 
SGKOTA 81C 209 14.9 6 0 
SCKOTA B2C 213 15.5 10 1 
SCKOTA 83C 201 15.2 8 0 
S T AlFFER SEEDS 57751 187 15.1 9 l 
STAUFF EP SEEDS S7759 203 15.4 4 1 
TR IUP~Pt- EXP 5120 185 17.2 8 0 
TRl lJ foiP H 1C90 162 13.5 23 1 
TRIUPIPI-: 1580 212 15.2 9 1 
TR IU"H 15S5 214 14.5 8 0 
WllSCf\ 15COB 196 12.7 6 1 
WILSCN l1CO 206 14.7 5 0 
\IILSCt\ l7COB 194 15.3 10 1 
AVERAGE ALL ENTRIES 192 0 0 14 . 7 9. 3 0.5 
CIF. R EC. FOR SIG. 5~ 23. 0 1.0 10 0 7 N .S. 
25t 13.5 0.6 6.3 0.9 
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TABLE 78. WEST CENTRAL IRRIGATED. 1984-1985. 
BRAND HYBRID 
GRAIN 
YIELD 
BU/ A 
GRAIN BROKEN DROPPED 
MOISTURE PLANTS EARS 
PCT PC T PCT 
2 YEAR AVERAGE 
AGRI PRO 
AGRIPRO 
AGRIPRC 
ASGRG\oi/O'S GOLD 
CARGILL 
CARGILL 
CURRY 
DEKALB 
EK PREMIUM 
EK PRE~IUM 
EK PREMIUM 
FONTANELLE 
FONTANELLE 
FONTANELLE 
FUNK'S 
GOLDE!\ ACRES 
GOLDEN ACRES 
GOLDEN ACRES 
HORI ZCN 
HORIZCN 
HORIZCN 
JACQUES 
JACQLES 
JACQUES 
L Y f'.<KS 
LYNKS 
LYNKS 
p.1( CURDY 
,.,C CLRDY 
MC CLRD'Y 
MC CURDY 
PAG 
PAYCC 
PAYCO 
PAYfoiASTER 
PAYMASTER 
SOKOTA 
SOKOTA 
ST AUFFER SEEDS 
STAUFFER SEEDS 
TRIUMPH 
TRIUfoiPH 
klLSCN 
WILSON 
NEBR . 611 
AP 510 
HP 555 
SPX 77 
2570 
937 
967 
1490 
DK656 
7780 
7796 
8805 
4230 
435 
5230 
G-4440 
T-E 6995 
T-E 6996 
T-E 6998 
717 
718 
871 
1700 
7900 
8100 
LX 4235 
LX 4315 
LX 4355 
6555 
7277 
7372 
7384 
sx 352 
sx 872 
sx 900 
4790 
7190 
680 
820 
57751 
S7759 
1090 
1580 
15008 
1100 
AVERAGE All ENTRIES 
DIF. REO. FOR SIG. 5~ 
2 51: 
175 
213 
200 
199 
204 
209 
199 
2 19 
210 
184 
205 
212 
183 
177 
201 
182 
191 
187 
190 
214 
207 
202 
195 
206 
203 
189 
197 
211 
180 
201 
205 
2 17 
204 
191 
207 
176 
203 
193 
213 
190 
212 
181 
212 
194 
210 
198.7 
17.2 
10.0 
18 .o 
17.7 
18 . 3 
19.2 
17.5 
16.7 
18.7 
18.9 
18 . 7 
15.1 
17.5 
18 . 1 
14.2 
16 . 9 
17.7 
16. 6 
11 . 5 
19 .0 
20 . 7 
11 .a 
17. 7 
17.6 
14.4 
18 .2 
19.0 
14.1 
16 .2 
18.7 
14. 8 
11 .a 
19 . 5 
18 .3 
18 . 4 
14. 1 
18.1 
14 .6 
17 . 2 
14 . 2 
18 . 3 
17.6 
18.1 
16.5 
18.2 
14.9 
11.5 
17.3 
1.1 
0.6 
12 
5 
16 
9 
12 
18 
18 
10 
7 
9 
7 
8 
8 
16 
8 
5 
12 
23 
12 
7 
10 
11 
4 
12 
10 
1 
8 
8 
5 
7 
19 
9 
12 
7 
6 
11 
13 
6 
9 
9 
7 
15 
10 
6 
6 
10.0 
8.1 
4.7 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
0 
0 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1.2 
N.S. 
1.0 
TABlE 7C. WEST CENTRAL IRRIGATED. 1981-1985. 
----------------------- --------------------~·------------------- ---------------------------------------------------------------
BRA NO 
ASGRO W/O'S GOLD 
CURR 'Y 
EK PR EMIUM 
EK PREMIUM 
EK PREMIUM 
FONTANEllE 
FU NK'S 
GOLDEN ACRES 
GOLD EN ACRES 
GOLDEN ACR ES 
HORIZON 
HORIZON 
HORI ZCN 
J ACOIJE S 
JACQUES 
LYNKS 
LYNKS 
MC CLRD'Y 
MC CURDY 
PAYCO 
PAYCC 
PAYMAST ER 
PAYMASTER 
SOKOTA 
SOKOTA 
WILSCN 
HYBRID 
NEBR. 
25 70 
1490 
7780 
7796 
8805 
611 
435 
G-4440 
T-E 6995 
T-E 6996 
T-E 6998 
717 
718 
871 
7900 
8100 
LX 4315 
LX 4355 
6555 
7384 
sx 872 
sx 900 
4790 
719 0 
680 
820 
1700 
AVERAGE Al l ENTR I ES 
DIF. REO. FOR SIG. 5~ 
25t 
GRAIN 
VI ELO 
BU/A 
GRAIN BROKEN DROPPED 
MOISTURE PLANTS EARS 
PCT PCT PCT 
BRAND HYBRID 
GRAIN 
YIELD 
BU/ A 
GRAIN BROKEN DROPPED 
MOISTURE PLANTS EARS 
PCT PCT PCT 
3 YEAR AVeRAGE 4 YEAR AVERAGE 
162 
187 
202 
164 
189 
196 
166 
173 
178 
173 
164 
195 
192 
192 
194 
187 
179 
190 
164 
201 
171 
193 
160 
186 
180 
197 
195 
182 .6 
14 .2 
8.2 
16.9 
16.9 
18.1 
14.2 
16.6 
17.5 
15.9 
15.6 
17.0 
18.3 
20.2 
16.9 
16.8 
16.7 
17.2 
18.4 
15.0 
21.4 
13.8 
17.5 
13.1 
17.2 
13.8 
15.9 
13.1 
17.4 
16.5 
16. 6 
2.1 
1. 2 
11 
13 
8 
9 
8 
11 
13 
5 
11 
22 
14 
8 
13 
12 
12 
11 
8 
8 
6 
9 
8 
7 
10 
14 
7 
11 
6 
10. 2 
5. 9 
3.5 
2 
2 
3 
3 
1 
3 
1 
2 
5 
1 
3 
2 
3 
1 
3 
4 
3 
2 
3 
4 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2.5 
N.S. 
1.3 
ASGRCW/0 1 5 GOLD 
CURRY 
FONTANELL E 
GOLDEN ACRES 
GOLDEN ACRES 
LYNKS 
LY NKS 
MC CURDY 
MC CURDY 
PAYCO 
PAYMASTER 
WILSON 
NEBR. 611 
2570 
1490 
435 
T-E 6995 
T- E 6998 
LX 4315 
LX 4355 
6555 
7384 
sx 900 
4790 
170 0 
AVERAGE All EN TRIES 
DIF. REC. FOR SIG. 5~ 
25~ 
ASGROW/O'S GOLD 
FON TANELLE 
LYNKS 
LYNKS 
MC CURDY 
PAYMASTER 
NEBR. 611 
2570 
435 
L X 4315 
LX 4355 
6555 
4790 
A~ERAGE All ENTRIES 
OIF. REQ . FOR SIG. 5~ 
25~ 
158 
185 
197 
165 
173 
162 
1 71 
184 
162 
191 
188 
157 
191 
175. 4 
12.5 
7. 2 
19.3 
18.9 
19.7 
18.1 
19.3 
23.0 
17 .3 
22 .6 
15.8 
19.7 
19.1 
16.0 
18.4 
19.0 
2.4 
1.4 
5 YEAR AVERAGE 
156 
179 
159 
165 
177 
161 
154 
164.5 
10.9 
6.2 
20.1 
19.4 
18.3 
18.0 
2 2 .7 
16.9 
16.6 
18.9 
2.6 
1. 5 
12 
11 
9 
12 
10 
13 
7 
8 
1 
9 
9 
9 
6 
9.4 
N. S. 
2.8 
10 
9 
9 
6 
6 
5 
7 
7.4 
N. S. 
2. 3 
2 
3 
3 
2 
5 
5 
3 
2 
3 
4 
2 
4 
2 
3. 1 
N. S. 
1. 3 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
4 
2. 1 
1. 3 
0.8 
w 
...... 
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I~~L~-~~~-lQ~sJJ_~~~T_l~~G!Is~~-I~QJJji~~-12~~-AY£~~~------------------------------------
BRAND HYBRIC 
FAR"" HT 1 
FIIRfol E~T 2 
FIIRM E~T 3 
ASGRDw/D'~ GCL D RX717 
ASGRCW/C'~ GCLD XP7655 
ASGROW/G' ~ 
80-J AC 
BC-JAC 
CARGILL 
CAR GILL 
CCL D 6 882 
381 
4450 
859 
861 
CARGILL 
CARGILL 
DEKALB 
OEKIILB 
DEKALB 
EK PREfollUfol 
EK PRE,...IUfol 
EK PREfoiiLI' 
E K PREI'IU" 
FONT AN ELL E 
FOI\ TA~ELLE 
FUNK'S 
FUNK'S 
HOR I zn 
HOR I lOll 
HORIZON 
INTERSTATE 
INTERSTATE 
JACQUES 
HCQUES 
L YNKS 
L YNKS 
LYNKS 
L YNKS 
MC CURDY 
MC CURCY 
MC CURCY 
NORTHRUP KING 
NORTHRUP KING 
PIIG 
PIIG 
PAG 
PAY CO 
PAYCC 
P•Yco 
PAYMASTER 
SCKQTII 
SOKOTA 
SOKOTA 
STAUFFER SEEC S 
STAUFFER SEECS 
STAUFFER ~EEC ~ 
TRIUMPt-
TRIUMPH 
TRIUMPH 
889 
949 
DK447 
DK498 
DK524 
7740 
7780 
7785 
7785A 
4230 
4528 
G-4307 
G-4211 
202 
305 
4108 
IS645 
I$646 
JX<J7 
5400 
LX 4075 
U 4C90 
LX 41C2 
LX 4115 
4945 
5596 
5750 
P)9151 
PX9242 
sx 175 
sx 180 
s ~ 193 
sx sea 
sx 620 
$)( 750 
2890 
560 
580 
644 
53303 
S3306 
54502 
EXP 4901 
EXP 9560 
1 (90 
IIVERAGE ALL ENTRI ES 
DIF . REC. FC~ SIG. 5t 
25t 
Y IELC .A~EFIACE 
AVERAGE S. BLUFF B.BUTTE MOISTLRE BRCKE~ eUSHEL 
eu/~ eU/A BU/A PCT PCT ~EIGt-T 
lU 
148 
177 
122 
14C 
141 
150 
136 
157 
155 
134 
129 
150 
172 
165 
134 
107 
126 
111 
131 
138 
15C 
139 
l4C 
152 
128 
118 
131 
153 
144 
153 
157 
139 
137 
149 
13<; 
lt3 
150 
15 1 
154 
140 
H : l 
161 
143 
13 1 
14 7 
14C 
14 2 
150 
153 
135 
157 
1" 1 
140 
116 
143 . 4 
17.8 
10.4 
153 
139 
172 
116 
127 
135 
125 
120 
141 
155 
129 
107 
139 
163 
156 
120 
96 
117 
105 
106 
124 
138 
140 
1n 
140 
129 
117 
117 
139 
136 
141 
154 
130 
134 
137 
125 
157 
139 
139 
142 
122 
153 
llo5 
129 
106 
127 
132 
125 
1lo4 
141 
125 
139 
123 
122 
106 
132 .0 
25.0 
14.7 
17C 
157 
Hl2 
128 
152 
147 
174 
152 
172 
154 
138 
151 
160 
181 
174 
148 
118 
135 
116 
156 
15 2 
161 
137 
157 
163 
126 
118 
144 
166 
152 
16lo 
159 
14 7 
139 
161 
153 
168 
161 
163 
166 
158 
169 
176 
156 
155 
166 
14 7 
158 
156 
1M 
145 
175 
158 
157 
125 
154 .3 
23. 5 
13.8 
28.5 
25.9 
17.3 
40.4 
~0 .2 
"1 .8 
34.4 
37.6 
24.6 
26.3 
~3.9 
34.9 
28.5 
<'5.9 
27.2 
~6.t: 
42.9 
36 .1 
~6.5 
36.8 
3 5.4 
27.7 
24.5 
26.9 
29.7 
36.4 
~2.7 
41.8 
23.3 
26.1 
22.6 
24.3 
34.2 
34.0 
32.7 
35.0 
34.8 
17.1 
21.3 
2 5.0 
27.5 
23.8 
18.0 
24.t 
36.0 
27.8 
£3.3 
30.8 
31.8 
17.4 
27.5 
25.7 
29.4 
23.3 
37.9 
30. 1 
3.9 
2.3 
2 
2 
3 
1 
6 
4 
3 
4 
8 
4 
4 
8 
4 
3 
4 
3 
6 
4 
8 
3 
1 
5 
6 
5 
10 
4 
5 
2 
4 
4 
4 
3 
5 
8 
6 
10 
3 
3 
3 
6 
6 
3 
4 
5 
3 
4 
3 
6 
6 
5 
7 
5 
2 
2 
4 
4.5 
N.S . 
N.S . 
47.( 
H.4 
5<.7 
4 <'. 1 
45.0 
4~.9 
4~.3 
44.2 
47.( 
4E.4 
46.4 
4~.( 
41.4 
4E.8 
4/.E 
4~.3 
4~.2 
4~.8 
4(:.9 
4!:.E 
4~.c 
4E.7 
5 1. 5 
48.~ 
4(:.1 
45.3 
44.4 
4 ~. 7 
5C.1 
4<;.0 
4 <;. 1 
5 (. 1 
4(:.( 
lo~.t: 
45.6 
45.4 
4t.C 
55. I 
51.5 
48.7 
48.3 
47.4 
51.4 
47.5 
to~.<; 
41.5 
5(.5 
4/.e 
4S.C 
51.3 
4E.C 
4S.9 
4E.8 
4E.E 
4 (:. I 
47.5 
2.4 
1.4 
TASSEL 
JULY 
24 
26 
23 
2E 
25 
2«; 
29 
2E 
24 
22 
u 
24 
22 
23 
25 
2<; 
2E 
25 
25 
29 
26 
2~ 
21 
25 
24 
24 
2S 
28 
22 
24 
23 
22 
25 
2S 
2E 
21 
31 
l'i 
21 
23 
24 
23 
21 
24 
30 
23 
23 
23 
24 
22 
24 
21 
22 
23 
2t 
24 .7 
2 .0 
1. 2 
TABLE 88. WEST IRRIGATED. 1984-1985. 
BRANC 
ASGRO .. /O'S GOLD 
BO-JAC 
CARGILL 
CARGILL 
DEKALB 
EK PREM-IUM 
El< PREMIUM 
El< PREMIUM 
FONTANELLE 
FUNK Is 
HORIZCN 
HORIZGN 
JACQUES 
JACQLES 
LVNKS 
LYNKS 
LVNK5 
MC CLRD't 
MC CURDY 
NORTHRUP KING 
NORTHRUP KING 
PAG 
PAG 
PAG 
PAVCO 
PAYMASTER 
SOKOl A 
STAUFFER SEEDS 
STAUFFER SEEDS 
TR I U~PH 
HYBRID 
FARM 
6882 
381 
861 
867 
OK447 
7740 
7780 
7785 
4528 
ENT 1 
G-4211 
202 
305 
JX97 
5400 
LX 4075 
LX 4102 
LX 4115 
5596 
5750 
PX9151 
PX9242 
sx 175 
sx 180 
sx 193 
sx 620 
2890 
580 
S3306 
S4502 
1090 
AVERAGE All ENTRIES 
OIF. REC. FOR SIG. 5t 
25t 
GRAIN 
YIELD 
BU/A 
GRAIN BROKEN BUSHEL 
MOISTURE PLANTS WEIGHT 
PC T PCT LBS 
2 YEAR AVERAGE 
151 
143 
145 
146 
136 
149 
135 
129 
131 
132 
147 
141 
145 
148 
143 
144 
131 
131 
136 
160 
149 
143 
141 
137 
148 
150 
142 
138 
143 
139 
137 
141.5 
N. S. 
N.S. 
24.8 
33.3 
29.0 
23.7 
28.4 
24.8 
29.3 
32.6 
30.4 
27.9 
21.8 
22.8 
24.9 
20.6 
22.1 
20.3 
27.2 
27.6 
28.0 
29.0 
16.5 
19.8 
21.9 
23.6 
21.4 
21.9 
24.7 
25.7 
23.7 
22.7 
32.1 
25.2 
6.4 
3.7 
1 
3 
3 
4 
7 
3 
2 
4 
3 
2 
4 
4 
9 
5 
3 
3 
5 
5 
6 
3 
3 
2 
7 
6 
5 
4 
5 
4 
5 
3 
3 
4.1 
3. E 
2. 0 
48.9 
46.1 
47.7 
49.8 
46.8 
49.3 
47.9 
45.8 
46.9 
47.8 
53.2 
50.4 
48.4 
51.7 
51.6 
50.9 
48.8 
47.8 
47.6 
47.9 
55.9 
52.7 
50.3 
50.5 
49.4 
50.1 
48.8 
50.4 
50.0 
51.4 
47.8 
49.4 
0.5 
0.3 
39 
DATE 
TASSEL 
JULY 
25 
29 
29 
24 
25 
24 
28 
27 
25 
26 
22 
26 
25 
23 
25 
25 
25 
29 
27 
29 
22 
23 
24 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
28 
25.5 
3.0 
1.7 
40 
TABLE 8C. WEST IRRIGATED. 1981-1985. 
BRA tiD HYBRID 
GRAIN 
Y I EL 0 
BU/A 
GRAIN BROKEN BUSHEL 
MOISTURE PLAN.TS WEIGHT 
PCT PCT LBS 
TASSEL 
JUNE 30 
+ DAYS 
----------------------------------------------------------------------3 YEAR AVERAGE 
BO-JAC 381 145 27.8 4 49.1 32 
CARGILL 861 141 22.9 3 50.3 26 
CARGILL 94CJ 139 26.3 5 48.7 27 
EK PREMIUM 7780 127 32.2 4 46.5 30 
HORIZGN 202 139 22.1 3 51.0 28 
JACQUES JX97 147 20.3 3 51.8 26 
LYNKS LX 4075 141 19.7 2 51.6 21 
LYNKS LX 4115 128 25.9 4 49.2 31 
MC CURDY 5596 141 27.3 5 48.2 30 
MC CLROY 5750 156 21.1 3 49.1 31 
PAG sx 193 146 21.2 4 50.0 21 
PAYCO sx 620 148 21.4 3 50.7 21 
PAYMASTER 2890 139 23.5 4 49.2 21 
AVERAGE ALL ENTRIES 141.2 24.5 3.6 49.2 28.4 
01 F. REQ. FOR SIG. 5t N.S. 4.4 N.S. 1.7 2.2 
25% 9.7 2.5 N.S. 0.9 1.2 
--------------------------------------------------------------~-------4 YEAR AVERAGE 
CARGILL 861 141 24.1 3 50.3 26 
HORtZCN 202 138 22.4 2 51.0 28 
JACOUES JX97 141 21.6 3 51.8 26 
L YNKS LX 4075 136 20.9 2 51.6 27 
MC Cl.JROY 5596 141 28.2 5 48.2 30 
PAYCO sx 620 142 22.3 3 50.7 27 
PAYMASTER 2890 139 24.7 4 49.2 27 
AVERAGE ALL ENTRIES 139.5 23.5 3. 1 50.4 27.3 
DIF. REQ. FOR SIG. 5% N.S. 2.3 N.S. 1.1 1 . 8 
25% N.S. 1.3 1.2 0.6 1.0 
-----------------------------------------------------------------------5 YEAR AVERAGE 
LYNKS LX 4075 138 20.8 1 52.0 21 
MC Cl.JROY 5596 148 27.9 4 48.6 31 
PllYCO sx 620 147 22.1 2 51.5 27 
AVERAGE ALL ENTRIES 144.2 23.6 2.3 50.7 28.3 
DIF. REC. FOR SIG. 5t N.S. 2.7 2.9 1.0 2.6 
25t N.S. 1.4 1.5 0.5 1.3 
Bushel weight - no 1982 data. 
TABLE 9A. EARLY ECOFALLOW. LI NCOLN COUNTY. 1984-1985 . 
BRAND 
AGRIFRC 
~GRIFRC 
AGRIFRC 
DE KALe 
CEKALE 
CEKALe 
EK PRE~ILM 
t" CRIZCN 
HCRIZC~ 
L't'NK~ 
NCRT~RUP KING 
~CIHH~Uf K lNG 
PAG 
PAG 
F~YCC 
PAYCC 
HYBRID 
AP 339 
AP 391 
AF 412 
CK 5C 5 
CK524 
Ct<562 
77~0 
4115 
717 
LX 4102 
P.XS242 
PX9290 
sx 175 
$)( 180 
sx 620 
sx 750 
AVERAGE ALL ENTRIES 
CIF. ~EC. FOR SIG. 5~ 
25~ 
GRAIN 
Y I ELO 
BU/A 
83 
73 
65 
61 
81 
67 
71 
46 
59 
71 
63 
68 
58 
70 
63 
69 
66.8 
12. 1 
6.9 
GRAIN BROKEN DROPPED 
MOISTURE PLANTS EARS 
PCT PCT PCT 
1985 AVERAGE 
13.3 
15.C 
18 .6 
13.0 
14.C 
15.5 
16.1 
16.5 
18.9 
15.1 
12.4 
12.2 
12.7 
14.0 
14.4 
15.6 
14. 8 
1.3 
0.9 
3 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
0 
0 
0.4 
N.S. 
1.3 
c 
c 
0 
c 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
0 
c 
0 
0 
c 
0 
0.0 
41 
---------------------------------------------------------------
AGRIPRO 
DEKALB 
EK PREMIUM 
PAYCC 
AP 391 
OK505 
7740 
sx 620 
AVERAGE ALL ENTRIES 
DIF. REO. FOR SIG. 5~ 
25~ 
2 YEAR AVERAGE 
70 
63 
67 
60 
64.9 
N. S. 
5.6 
18.9 
15.8 
20.3 
16.2 
17.8 
N. S. 
2 . 2 
0 
0 
1 
1 
0.5 
N.S. 
N.S. 
0 
0 
1 
0 
0 . 3 
N. S. 
N.S. 
42. 
TABLE 9B. EARL¥ ECOFALLOW. CHEYENNE COUNTY. 1985. 
-------~----------------------------------~----------------------------
BRAt<.C 
~G~IFPC 
AGRIFRO 
AGRIPRO 
CEI<ALe 
CEKALB 
CEKALe 
El< PH~Il.M 
HORIZCN 
HCRIZCN 
LY~KS 
NCRTI-RLF KING 
1\CRTI-:RUP KING 
PAG 
PAG 
PA'YCC 
PAYCC 
H'YBRID 
AP 33<1 
AP 391 
AP 412 
CK 505 
CK5 24 
OK ~62 
7740 
4115 
717 
LX 4102 
PXC1242 
P)(<.l2<1G 
sx 175 
sx 180 
SX 62C 
sx 750 
A~ERAGE ALL ENTRIES 
DIF. PEC. FOR SIG. 5~ 
25 '~ 
GRAIN 
'Y I EL C 
BU/A 
8 
10 
6 
4 
8 
6 
5 
6 
4 
q 
10 
10 
10 
q 
5 
7 
7.3 
N.S. 
3.0 
GRAll\ BROKEN BUSHEL 
MOISTI..RE PLANTS WEIGHT 
PCT PCT LBS 
24.5 
28.3 
2 7. 5 
28.0 
27.2 
31.2 
29.2 
]1.0 
27.1 
21.0 
21.8 
21.9 
25.7 
25.7 
30.2 
32.4 
27.4 
4.2 
3.5 
g 
21 
9 
7 
6 
2 
14 
8 
23 
9 
0 
0 
13 
5 
7 
31 
l 0. 3 
10.0 
5.8 
50.2 
49.9 
48.3 
50.0 
49.2 
46.8 
47.7 
47.2 
49.2 
49.4 
51.0 
51.2 
49.3 
48.5 
48.1 
46.7 
48 .9 
1.9 
l.l 
These data are not included in period of years averages. 
TASSEL 
JUNE 30 
+ DAYS 
26 
31 
32 
32 
32 
34 
37 
35 
37 
29 
24 
24 
28 
27 
30 
35 
30.8 
2.0 
l.l 
AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENSION 
FOR ALL OF NEBRASKA 
PANHANDLE RESEARCH A'-jD 
EXTE:'IOSION CENTER . SCOTTSBLUFF 
(;udmun~:st'n Sandhills lab. "hilman 
'ORTHEAST RESEARCH A 'I> 
EXTE,SIO' n :,TER. Ul,CORI> 
:"orthwt>SI AI( . lab. , Allianct' 
• 
HiRh Plains AI( lab . . Sidnt'~ 
WEST CE:"TRAL RESEARCH A'-jD EXTE.,SIO' 
CE"'TER, '-j0RTH PLA TIE 
The Agricultural Research Division of the Institute of 
Agriculture and Natural Resources is responsible for 
studies to broaden our basis of knowledge for ag-
ricultural production. Research centers and field lab-
oratories provide applied information for development 
of Nebraska's largest industry - agriculture. 
The Cooperative Extension Service transmits data 
and provides interpretation to users through Exten-
sion Agents and Specialists. Extension Agents may 
be contacted through 85 local Extension offices for 
additional information and more specific recommen-
dations. 
Foundation St>t'd •arm, (;t'noa 
ALRICL I.T t:RAI. 
R[SEARCH A'D 
OE\ EI.OPME'T 
CE,TER . MEAl> 
HorninR 
.•ort',ln Farm, 
•••• ••• Plalh~oulh 
Dalbev-H~IIeck SOUTHEAST 
Resear~h Farms, RESEARCH AND 
Virginia EXTENSION 
SOLTH CE,TRAL RESEARCH Ai'D 
EXTE,SIO:"i CE,TF:R 
A"'D 
L . S. MEAT A'liiMAL RESEARCH 
C E,TER. CLAY CE,TER 
CENTER, LINCOLN 
Nebraska is a large state and has great variation 
due to topography and the continental type of cli-
mate. The elevation ranges from 1 ,000 feet to near 
a mile high in the northwest portion of the state, 
rainfall varies from less than 15 to more than 35 
inches per year, and the soil types vary from sands 
to heavy clays. The research and extension pro-
grams thus are broad in subject matter and geog-
raphy, resulting in the need for various centers , 
satellite locations, and local offices. 
